Register H by unknown
Habers t roh-Weihe r b. N A B 96, 172 
Habrech t : Ratsfam. zR < S t r a ß b u r g 93, 
226, 229, 262, 266 
— A b r a h a m < S t r a ß b u r g , ( G r o ß - ) U h r -
machermstr u . Bg . zR ( f 1686) 93, 229 
— Barb . E l i sab . Chr i s t ina (oo M e m m i n ^ 
ger) zR 93, 207, 277 
— Jakob E d u a r d , (1782) Syndikus zR 93, 
229, 278 (1766/67), 229 
— Joh . , G r o ß u h r m a c h e r zR 93, 229 
— Joh . E d u a r d d. Ä. (1691/1755) I G R z R 
93, 229, 277 (1735/50), 294 
— Joh . E d u a r d d. J . (* 1730) I R z R 93, 
229, 299 
— K l a r a E l i sab . 93, 207 
Habsberg (BergN) 99, 83 
Habsberg i m N o r d g a u , Habsburger : 99, 
(u.a.) 79, 116, 120ff. 
— A d e l h e i d v. Habsberg 99, 91, 112 
— F r i e d r i c h v. , 99, 78, 86 
— Kun igunde v. (17. J h . z W E N ) 92, 
1 5 6 3 0 5 
— Otto (Gf, S. d. F r i e d r . v. K a s t l ) 99, 
u . a. 78 f., 83, 85 f. (comes de Habehs-
perch OO Ade lhe id ) , 90 f., U l f . , 
114f. , 119, 126, 144, 146 f., 150, 154, 
163 
—> K a s t l (-Habsberger) 
Habsburg 93, 279 
Habsburger 99, 97 5 5 
Haccehelaren —>• Hohenze l le rn 
H a c k e : F r a n z A d a m F r h r v. , auf 
Schweinspoint 96, 1 5 1 4 
—i M a r i a He lena v. (CO v. Reisach) 96, 
1 5 1 4 
Hackenberg, Burgkap . 94, 29 (Patr. E ra s -
mus) 
Hackenhofen ( G Rudenshofen P A R ) : R u -
pert von Akkenhofen 95, 121 
Hacke r , A lb rech t der, (1470) zEtsdorf 96, 
241 
Hadamar, No ta r 98, 286 
Haadwinden Ensd . B / R 95, 93 
H a d e m —• W i d e r 
Hademundeperge —> Hammerbe rg 
Hader, Ger ichtsbarkei t (1814) 97, 349 
Haderer , Eisenmangerfam. zR 91, 138 
— K o n r a d (1364) Eisenmanger u . Bg . zR 
91, 138 
Haderichesprucke —> Hersb ruck 
Hadermühle (Ger. Hohenfels) 100, 156 
Hadersbach ( M A L ) 97, 344 (Hfm. H a i n s -
bach) 
— Pat r . B M V 94, 68 
Hadmanperg (Harsshoven) b. S c h m i d -
m ü h l e n 95, 96 
Hadmarsze l l (abgeg., L K R ) 93, 51 (1323 
Hadmarscell) 
Hadwinden, H o f z K ü m m e r s b r u c k 95, 93 
H ä b e r l (auch H a b e r l ? ) : Ratsfam. zR 93, 
198 f., 2 1 3 1 , 267 
— A n n a (Gölge l ) zR 93, 211 
— Chr i s toph Siegmund ( f 1679) Iur . utr. 
l i c , (1675) I R z R 93, 211, 213, 227, 
244, 278 
— Dionysius , F ischer zR 93, 213 
— ( H ä b e r l e ) F r i e d r i c h L u d w i g (1697/ 
1779), I R z R 93, 213, 277 (1738), 284 
— Georg , Sei ler zR 93, 213 
— Joh . F r i e d r i c h (1732/97), I R z R 93, 
213, 278 (1785), 284 
— Joh . J akob , Leutnant d. Stadtgarde 
zR 93, 244 
— Joh . Siegmund, thurner zR 93, 214 
— Joh . U l r i c h , Torschrb. zR 93, 2 1 3 1 
— Jus t ina El i sabeth (oo c. 1730 ö s t e r -
l i n ) zR 93, 235 
— K a r l , G ü t e r b e s t ä t t e r zR 93, 213 
— Margare tha (1677/80) 93, 278 
— Re inhard Albrech t (1740/1802), I R z R 
93, 213, 284 
— Ruprecht Siegmund (1670/1723), I G R z R 
93, 213, 235, 244, 278, 284 
— Sidonia K a t h a r i n a 93, 278 
— Susanna K a t h a r i n a (oo G u m p e l z h a i -
mer) zR 93, 209, 211, 246, 257 
H ä c k ( e ) l , H e c k e l u . a . : 96, 305 (Hekel, 
1368 P r p . zKas t l ) , 354 ( L L die Hek-
kel); -> Hekchlin (?) 
— Hanns Häkchel, B g . zEger 96, 331 ( L L ) 
— H e r m a n n , B g . zEger , L L 96, 349 (He-
kel), 3 6 0 1 0 4 6 (1391) 
— Johann (1804) G ä r t n e r zR 97, 290 
— Michel, zEger L L 96, 331, 349 (auch 
Hekchel) 
— Peter 96, 382 ( L L ) 
— W e r n e r (1373 K1R zEnsd.) 95, 26 ,160 
Häderspeck, Hans , z l s l i n g 95, 189 
— U l r i c h der, (1422) zOIs l i ng 95, 189 
Hädrer, W e r n e r der (1392) 95, 189 
H ä g l e r (FamN) 91, 197 
Hälmair (Hälmer?) P a u l (c. 1590) z l s l i n g 
95, 190 — Helkermair (?) 
H'dlmer (Hälmair?) L i n h a r d (1519) z l s l i n g 
95, 190 
H ä m m e r — H a m m e r w e r k e 
H ä m m e r l e i n s m ü h l e (G Seugast A M ) S c h H 
91, 173 
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Bämmertes b. W E N , M a r k t z w a n g 92, 136 
H ä r d e l , H ä r t ( e ) l : Handelsmann 93, 240 
— A n n a 93, 237 
— Erasmus, B g . u . Handelsmann zEperies 
(OUngarn) 93, 237 
— Joh . F r . (1717) dR u . Posthal ter z A M 
99, 52 i8° 
H ä s s e l b a r t ( h ) , Handelsmann (1699) zR 
93, 271, 274 
— Joh . G g . , G r o ß h d l . zR 100, 67 
Hafendeck, A b b . aus K a r t e , 1600 96 ,302 
( L L ) 
— b. N E W , St. Q u i r i n u . St. Sa lva tor 94, 
51 f. 
Hafendorf (G S ö c h t e n a u ) S t E P r p . V o g -
tareuth 97, 210 
Hafner , Seyfried, zEngelmannsreuth 96, 
356 ( L L ) 
Hag, dorf, gen. zum, zwischen Creußen 
und Peirreuth 96, 3 0 2 2 5 3 
Hag, malleus in, (Ger. Auerbach) H 91 , 
22 
Hag, Pa t r . M a r t i n 94, 44 
Hag (?) - Haag 
Hagano (c. 1120) 95, 187 
—• Hageno (?) 
Haganpuoh —> H a i m b u c h 
Hagelstadt ( L K R ) O N : 93, 53 f. (826 
Hahholstat) — F B : 91, 236; 93, 328 
( V G F i m unteren Frauenholz) 
— B / R S t E 92, 7 
— Patr . V i t u s 94, 57, 68 
H a g e n : G g . < N e u k i r c h e n - H l . B lu t (1678/ 
86) Hofmaurermst r z A M 99, 25 
— G g . Zacharias ( f 1768 Vened ig) , H d l . 
100, 64 
— Joh . D a n i e l , & Samuel P r e i d l (1741) 
Einze lhandels f i rma zR 100, 41 
— M i c h a e l z W E N 92, 158 3 5 7 
— Otto (1470) 95, 88 
Hagen von der Weyden ( W E N ) 96, 373 
Hagen & P r e i d l , E inze lhande l zR 100, 41 
59 (1741 K o n k u r s ) 
Hagen —> F u n k e & Elbers 
H a g e n ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 175 
Hagenau, S c h H 91 , 134, 176 
Hagenau (G S ü ß k o f e n M A L ) Pat r . L e o n -
hard 94, 38, 68 
Hagenau i . E i s . , Sebast ian-Reliquien 94, 
53 
— K s . F r i e d r i c h I. 94, 107 
H a g e n h i l l (RID) Dre ie in igke i t s -Kap . 94, 
28 
— Patr . Petrus 94, 50, 68 
Hagenhofen b. W a l d t h u r n ( V O H ) , abgeg., 
Ensd . B / R 95, 85, 127 
Hageno ( P N ) 95, 63, 111 (1178); — Ha-
gano (?), Thanhe im 
— v. Wet tersdorf , b. V I B 95, 120 
Hagenohe ( G B ü h l P E G ) 96, 310 ( L L : 
Alten Hagenaw) 
Hagensdorf 96, 375 ( L L ) 
Hagenstetten ( G U n t e r d o l l i n g I N ; M R Pf . 
O b e r d o l l i n g ) ; Patr . Magda lena 94, 39 
H a g e r : Georg , Generalkonservator z M 96, 
3 8 4 7 
Joh . Benedikt (1708) zR 93, 304 
— M a r i a El i sabe th < Waldsassen (OO 
1682 Dientzenhofer) 99, 17 
— U l r i c h (1466) Bgm. z N A B 96, 184 — 
< W i l l e n r e u t h 96, 339 ( L L ) 
Hagersberg (Holzberg;F1N) Ensd . B / R 95, 
94, 123 
Hagfelsen ( G Frechetsfeld S U L ) , W a l l -
anlagen an den, 94, 211 
Hagius , M . Joh . , Stadtprediger zEger 92, 
178 
Hagle i ten ( F l N b. Bernstein) Ensd . H z m . 
95, 122 
Hahart ( P N ) 93, 54 
Haharteshof —• Hohersdor f 
Hahholstat —• Hagelstadt 
Hahilingen 93, 54 
H a h n : 95, 202 — (1818) zBurgwein t ing 
95, 198 — z O I s l i n g 95, 191 f. — 
(1830) z U I s l i n g 95, 196 
— E v a (1832) W w e z O I s l i n g 95, 195 
— (Haan) G g . ( o o A n n a ) , (1649) z U I s -
l i n g 95, 195 
— H o f gut —* O l s l i n g ; H o f g u t s a u s b r ü c h e 
95, 191 f., 195 
- * Hannbauernacker l (Hannenacker, 
Hannwiesen) , Hannesen-Acker 
H a l m b a c h (Mark t , A M ) 92, 176 ( G u l -
denmund) 
— Ensd . B / R 95, 86 
— Ka lv in i smus 96, 230 
— Patr . J akob d. Ä. 94, 32 f., 68 
— Pf . 99, 58 
— Rochusmesse 95, 86 
—: Sulzbacher Eisengut 91 , 126 
—* Frohnbergkirche 
—* Raselius, A . 
Hahnbach , A m t : 91 , 159 4 9 (Landr ichter ) 
— V o g t e i —> Sassenmoos 
Hahnbach , Benedikta v. , 95, 115 
— Erkinbert v. (1169) 95, 95 
Hahnbacher K u p p e l , E rz lage r 91 ,10 , 4 0 1 7 1 
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Hahnbacher M u l d e , geolog. V e r h ä l t n i s s e 
97 , 22 
Haholt ( P N ) 93, 54 
H a i b a c h ( B O G ) Pat r . Laurent ius 94, 38, 
68 
H a i b a c h , Ri t te r D . v. , (1346) V i z e d o m 
zSR 94, 28 
H a i d b. A r z b e r g ( W U N ) 96, 365 ( L L zu 
der Hayd) 
H a i d zwischen Neusorg u . W a l d e r s h o f 
(wohl K E M ) 96, 334 ( L L ) 
H a i d (wohl G S ö c h t e n a u R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 210 
— S t E G o t t e s d i e n e r g ü t e l 97, 340 
H a i d : - ä c k e r ( F l . O l s l i n g ) 95, 198, 200; 
- ä c k e r , -breite, - f e l d , -graben, -weg 
( F l . O l s l i n g ) 95, 198 
H a i d ä c k e r ( F l N , Rieden A M ) 95, 282 
( V g F ) 
Haidau (Lage unbek.) 96, 341 ( L L Hay-
daw) 
H a i d a u , Ger . 95, 184 
ing-Or te (Hufenzahl) 99, 185 1 2 2 
H a i d b a c h —• Janach 
Haidbre i t en , - f e ld ( F l . O l s l i n g ) 95 ,197 f., 
201 
Haide ( F l N ? ) 96, 308 ( L L ) 
Haidehoeff —• A l t h a i d h o f 
Haidenaab ( M R . Pf . K i r chenp inga r t en ; 
K E M ) 96, 306 ( L L ) 
— Patr . U r s u l a 94, 56, 68 
Haid(e)naab: L L 96, 303 ( H an der H e i -
denaab), 354, 360 (Hof an der Haid-
nah) 
—* Haidnaher 
Haidenkojen (wohl M R Pf . R e i ß i n g ; 
L A N ) Burgkap . 94, 21 
Haidenkojen (welches?) Pa t r . Ä g i d 94 ,22 
Haidenkofen ( L K R ) O N 93 , 40 (1145 
Heitenchoven) — F B 92, 218 f.; 94, 
210 u . A b b . 3 (219); 95, 282 
Ha ide r , Hans (1519) z l s l i n g 95, 190 
— J ö r g , F ischer i m Ger . Lengenfe ld 100, 
167 
— K a s p a r (a. 1590) z l s l i n g 95, 190 
-> Hayd(en) (?) 
Haidersberg ( G Ha insbach M A L ) S t E 
H f m . , P r p . Ha insbach 97, 210 
H a i d f e l d : ( F l . O l s l i n g ) 95, 175, 198; ( F l . 
U l s l i n g ) 95, 202 
H a i d h a m ( G P r u t t i n g R O ) S t E P r p . 
Vog ta reu th 97, 210 
H a i d h o f (G M e ß n e r s k r e i t h B U L ) - » M a x -
h ü t t e 
H a i d l f i n g ( L A N ) F r K a p . 94, 45 
— Pat r . : Laurent ius 94, 38, 68 — M i -
chael 94, 45 
Haidnaher: 96, 363 ( L L des Haidnaher 
swester tochter) 
— K o n r a d 96, 376 ( L L ) 
Haids te in (G Lede rdo rn K Ö Z ; M R : G 
R u n d i n g ) ; Burgkap . 94, 55 (Patr. U l -
r i c h ) 
H a i l e r , F l o r i a n (1841) 97, 68 
H a i l i n g ( M R Pf . L e i b i f i n g ; S R ) Pat r . 
Paulus Bek. 94, 49, 68 
Hailsberg, Pat r . M i c h a e l 94, 45 
Hannbe rg —> R i (Bsch. K o n r a d V I . ) 
H a i m b u c h ( M R Pf . S c h ö n a c h ; L K R ) O N 
93, 46 (995 Haganpuoh) — F B 93, 
328, 330 ( F l . Ra in ta l ) 
— Patr . Margare tha 94, 40, 68 
Ha imelkofen ( G H o f k i r c h e n M A L ) N M ü . 
Sehr. Nieder l indhar t 97, 212 
Haimo ( f 853), S c h ü l e r A l c u i n s ; (840) 
Bsch. von Halbers tadt 95 , 52 (Ha imo-
K o d e x , Ensd.) 
Ha inach , L u k a s (1642) z W E N 92, 153 2 6 3 
H a i n d l i n g ( M A L ) S tE H f m . (Prp . H a i n s -
bach) 97, 210 
— S t E P r p . 97, 210 f., 217 f., 220 i 7 8 , 
255 
— Gnadenschatz (1747) 93, 100 
— K i r c h e 93, 113; K i rchens i lbe r 97, 
259 9 2 
— Kommoran ten 97, 372 (P. K a r l P u c k , 
K o n v . von S t E ) 
— Koopera toren 97, 373 (P. Peter W e r -
ner, K o n . von S t E ) ; -stelle 97, 369, 
372 
— M a r i e n - W f . 94, 42 
— Pa t r . : B M V 94, 6 8 — M i c h a e l 94, 45 
— P f a r r e i 97, 2 8 3 2 1 0 , 355 
— Pf . Bacher , K o n v . zS tE — Bacher 
Ha ind l ing -Ha insbach , S tE P r p . 97, 255 f., 
3 3 8 3 5 5 , 374 3 7 0 (Prp . P . Z i r n g i b l ) 
— E i n k ü n f t e 97, 214 
— Ger ich t 97, 210 
— H f m . , V e r k a u f : 97, 340, 344 f. 
— U m f a n g 97, 210 
—> Biburg, Ha insbach 
Ha ind l ingbe rg ( G H a i n d l i n g M A L ) Pat r . 
M i c h a e l u . Stefan 94, 52 
H a i n d o r f (G Diendor f N A B ) 96, 170 ff. , 
239 — 96, 92 ( L L , f ä l s ch l i ch He indor f ) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
H a i n f e l d (G Poppberg S U L ) F B 93, 329 
(Gumbauernhof) 
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Haingersdorf ( G Oberhausen L A N ) Pat r . 
W o l f g a n g 94, 58 
H a i n k i r c h e n (wohl G Nieder l indhar t 
M A L ) 94, 68 
Hainreichsrewt —> Heinersreuth 
Hainsacker ( L K R ) Patr . Ä g i d 94, 22, 68 
Hainsbach ( M A L ) Bib l io thek fü r O r t s -
geist l ichkeit Ha insbach -Ha ind l ing 97, 
372 (Stif tung P . P u c k ) 
— B r ä u h a u s 97, 344 
— F r K a p . 94, 37 
— Gerichtsbarkei t (1814) 97, 349 
— H f m . zur P r p . g e h ö r i g 97, 210; —• 
Ha ind l i ng -Ha insbach 
— Koopera toren 97, 372 (P. K a r l P u c k , 
K o n v . von S tE) 
— Niederger ichtsbarkei t 97, 348 (Mont -
gelas) 
— Pat r . : H l . K r e u z 94, 37 — Joh . Bapt. 
94, 34, 68 — Joh . E v . 94, 35, 68 
— Pfa r r e i (StE) 97, 205, 221 
—> Haind l ing( -Ha insbach) 
Hainsburg b. I i i schwang 91 , 12 
Hainstetten ( G W u t s c h d o r f A M ) E n s d . 
B / R 95, 86, 88 (Hewenstetten, Neu-
stetten) 
—• H e i m h o f 
Ha in ta le r , H c h , (1448) Richter z N A B 96, 
157, 161 
H a k e n s c h m i d : der Hakkensmid 96, 370 
( L L ) 
— Agnes Hakchensmidin von der Wei-
den 96, 324 ( L L ) 
— Ruger der Hakensmid z W E N 96, 377 
( L L ) 
— U l r i c h Hakchensmid 96, 372 ( L L ) 
H a k i r c h e n ( G Asbach M A L ) 94, 68 
Ha lba r t , S imon z N , (1595) H M s t r z E k -
k e r s m ü h l e n 91, 129 
Halbers tadt (Bez. Magdeburg) 93, 266; 
95, 52 
—* Diet r ichs 
Ha lb r i t t e r , J o h . G g . ( f 1649) A d v o k a t 
zR 97, 390, 392 
— Sara Bea t r ix (* S c h i l t l , oo 1624; > 
OO B o n n , H e r r n i n B i rkenau) 97, 390 
H a l d e r (1815) Handelshaus z A 100, 87 
H a l l e (Saale): 93, 207, 231 
— H a n d e l 100, 76 
— U n i v e r s i t ä t 97, 192 6 1 
—y Perger , Thoma/Thomas(ius) 
H a l l e i n b. Sa lzburg 93, 214 
— Salz , -handel 100, 71 8 5 , 74, 85, 115 
— Stadtgericht 98, 12 
— Spi ta lpf leger 98, 12 
—>• Prasch 
H a l l e r : z N 91, 1 2 1 7 1 (Hammerwerksbe-
besitz) — Ehrbare zR 93, 199, 201 — 
(1581) E i senhdl . ( H a l l e r i n ; zR?) 9 1 , 
139 
— Berchtold, B g . z N 96, 312 ( L L ) 
— Georg , B g . u . Bierbrauer zR 97, 391 
-n M a r i a (1644) zR 97, 391 
— M a r i a Jakobe (oo Fuchs) zR 93, 208 
— M i c h a e l < Neusath b. N A B (1840/ 
1915) Ki rchenmus ike r 95, 216 
— Peter der Alt 96, 314 ( L L ) 
— Prant 96, 313 ( L L ) 
Halmers r ich t ( G Frauenr ich t N E W ) 92, 
60 (Ger. Neunki rchen) 
H a l s , Ri t te r v. , 94, 89 
Ha l s , G f Alb rech t v. 98, 261 (1313), 
304 2 5 
—• Leuchtenberg(er) 
Ha l sbe rg ( G G ü n z e n h a u s e n M A I ; M R Pf . 
A u b. F re i s ing ) ; Patr . Margare tha 94, 
40, 68 
Halsger ichtsordnung, peinl iche , K s . K a r l s 
V . (1532) 96, 206 2 1 , 208, 223 
Haman(n ) , H a m m a n ( n ) : Ehrba re , Rats-
fam. zR 93, 199, 226, 262 f., 265, 272; 
< Ka l t en tha l 93, 232; < M ü n c h e n 93, 
232, 266 — 93, 267, 275 
— A n n a (a. OO Hube r ) zR 93, 232 
— Arschacius (1549) B g . z M 93, 233 
— Barbara (* Gumpe lzha imer ; CO 1614) 
zR 93, 226, 232 
— Barbara El i sabeth zR 93, 210, 236 
— C a c i l i a (* March ta le r , I L CO E r d i n -
ger) zR 93, 210 f. 
— Georg ( d . Ä . ) z M (1574 > R ; f 1598) 
93, 233; H G e r A s s . 93, 233 
— Georg S igmund 93, 210, 226; (*1562 
z M , f 1627) I R z R (1606) 93, 232 f. 
— Johann , H M s t r zKa l t en tha l 93 ,226 
(Hans Hemmern) 
— Joh . J akob (1620—1664), I . u t r . L i c , 
I G R z R 93, 226 
— Joh . P h i l i p p (1653/1717), (1685) 
I R z R 93, 226, 273, 277 
— Joh . Thomas ( f 1655), (1629) I R z R 
93, 226, 246 
— M a r i a A n n a (T. d. G g . Sigmund) 93, 
226 (oo J o h . J akob H a m a n n zR) 
— Margare tha (* H ä r t u n g ) zR 93, 226 
— M a t t h ä u s W o l f gang, S tGerAss . z R 9 3 , 
214; 98, 39 
— Susanne (— A d l e r ) zR 93, 226 
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— Susanna El i sab . (* Keget ; I I . CO 
Prasch) zR 93, 214; 98, 39 
— Tobias S igmund 93, 210, 214 ( IRzR) , 
233 ( f 1683), 236 
—> Hemmer (n) 
H a m b u r g 97, 403; 100, 45, 58 
— Barockroman 94, 154 (oder B r e -
men?) 
— Fischhandel 100, 81 
— H a n d e l 100, 76 f., 83, 88, 131, 133 
— Komponis ten 98, 163 4 2 2 
— Reichsstadt 93, 203, 282 
— Ver t re tung am R T 93, 282 (1714) 
—• Panschard(t) 
H a m b u r g - A l t o n a 93, 253 
H a m i l t o n , S c h o t t e n m ö n c h zR 97, 1 9 6 7 5 
— Genera l 92, 190 
H a m m e r : H ä m m e r und H ü t t e n w e r k e 91 , 
61 f. (Zusammenstellung), 170 ( K o -
s t e n t r ä g e r ) — Standortkar ten 91 , 23, 
171; S t a n d o r t ü b e r s i c h t e n 91 , 90 ff. 
— a l l g . : 91, 51—54, 97, 26f f . (SchH, 
S t a b H , U r w e l l H , B r e i t H , W a f f e n H , 
D r a h t H ) ; 40; 100, 25, 60 f. 
— B e s c h ä f t i g u n g s z a h l e n 91 , 82 f. (1387— 
1609) 
—. Besitzstatist ik 91 , 154 
— Erzbedar f 91, 92 (1387—1609) 
— Holzbeda r f 91, 102 
— Holzkoh lenverb rauch 91, 87 
— K r i e g s s c h ä d e n 91, 41 f. 
e inung, -einigungen 91, 24, 26, 29— 
34, 4 7 2 2 3 , 105; 97, 30 f., 34, 36 f.; 
—* A m b e r g , N ü r n b e r g , Sulzbach 
(1387) 91, 43, 58, 65, 90 f., 128 1 4 , 
134 — (1464) 91, 32, 37, 51 ff., 68, 
70—75, 134 — (1505) 91, 76 — 
(1550) 91, 76 — (1583) 91 , 47, 
66 3 4 (Druck ) , 160 — (1604) 91 , 
75 8 3 , 160 
— i Amberger Drucke 92, 182 
-gerichte, Hammerger ichtsbarkei t 91, 
3 2 1 3 9 , 34, 159 4 8 , 179 ( K r ö b l i t z ) ; 
-> A m b e r g , Sulzbach 
-meister 91 , 68, 111 — als E r z k ä u f e r 
91, 63 — als E r z z e h e n t k ä u f e r 91 , 
60 1 1 — als Kredi tgeber 91, 163 7 4 
-Ordnung, k f . 91 , 50 2 3 4 
-Schlösser 97, 35 
-(werks)zeichen 91 , 3 1 1 3 5 , 57 S 122 7 3 % 
146 
-zinse 91 , 160 f. 
—• B l e c h H , D r a h t H , E i s e n H , M e s s i n g H , 
W a f f e n H , Z a i n H 
Hammer von u n d zu S c h r ö z b u r g , A d o l f , 
Lobkowi tzscher Kanz l e r 100, 183 
Hammerau (G A i n r i n g L F ? ) 97, 54 ( H ü t -
tenwesen), 59 
Hammerberg , Ensd . H z m . b. Le idersdor f 
95, 122 ( F l N ) 
Hammerberg ( G Vi l sho fen A M ) 95, 14, 
86 (Hademundeperge), 130 
— K o n r a d v. (c. 1150) 95, 86 
Hammerberg —> Hei tzenhof en 
H a m m e r g ä n l a ( s ) (auf geg. i n T ruppen -
ü b u n g s p l a t z G r a f e n w ö h r , E S B ) , H o c h -
ofen 97, 62, 75 
— S c h H 91, 173 
H a m m e r g m ü n d (G G m ü n d E S B ) L L 96, 
319 (Gemünde), 380 (Gemunde, Gmünd) 
— H 91, 175 
Hammerhar lesberg (G Roschau N E W ) 
S c h H 91, 175 
H a m m e r k r ö b l i t z ( G K r ö b l i t z N E N ) S c h H 
91, 174 
Hammeries ( N E W ) 95, 206, 210 f. (Dre i -
ß i g ] . K r i e g ) 
— B l e c h H , E i s e n H 95, 210 
— Gerichtsbarkei t 95, 214 
— H 91, 175 
— Landsassengut 95, 205—214 
— M ü h l g u t , M ü h l e 95, 206 f., 209 f., 214 
—• K ü n s b e r g 
Hammermühl (Hel lhammer?) S c h H 91 , 
177 
Hammermühl (b. Oberb ib rach E S B ? ) 96, 
307 3 4 9 
H a m m e r m ü h l —• Ze i t l a rn 
Hammermühle S c h H 91, 172 
H a m m e r m ü h l e ( G B ü h l P E G ) S c h H 91 , 
175 
H a m m e r m ü h l e ( G Sulzbach a. d. Donau , 
L K R ) 94, 217 (FB) 
H a m m e r m ü h l e r W a l d an der Schwarzach 
91 , 15 
Hammersbach 96, 309 ( L L Homerspack) 
Hammerschmidt (1812) K f m . zR 97, 344 
Hammerschrot(t) 97, 62 — 91, 22 (Ger. 
Auerbach) 
— S c h H : 91, 134, 173 
—• Schroth, Schrotonis malleus, Schrott 
Hammerschrot t (G H ö f e n P E G ) 95, 86 
(Schrothammer) 
Hammersdor f ( G G r u b K Ö Z ) 96, 417 
Hammersmühl H 91 , 176 
Hammerthal H 91 , 174 
Hammerthal am H ü t t e n b a c h b. S c h ö n a u 
(Amt W Ü M ) 91 , 15 
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Hammert iefenbach ( G Tiefenbach W ü M ) 
S c h H 91, 174 
Hammerweg (Ortsf lur b. W E N ) 92, 97 
Hammerweiher bei Hammerwerken 91 , 
101 — an der G r e u ß e n 96, 291 9 3 
Hammerwerksgesel lschaften —• Pebrach 
Hammerwiese ( F l N , W E N ) 96, 378 ( L L 
hamerwis) 
Hanbach, V o g t e i —• Sassenmoos 
Hanbeck, L i e b h a r d (1367) z K r u m b a c h 9 5 , 
93, 
H a n c k w i t z , Augus t (1671) Buchdrucker 
zR 98, 33 
H a n d e l —> B a l k a n - H a n d e l ; v g l . auch die 
einzelnen Orte u n d Tor r i t o r i en 
Handelsgesellschaften (Bergbau) 91 ,107— 
119 
H a n d e l s v e r t r ä g e v g l . die einzelnen T e r -
r i to r ien 
Handlosöd (StE P r p . Vogtareuth) 97, 
210 
H a n d w e r k ( O N : G Huldsessen E G ) Pat r . 
A lex ius 94, 23 
H a n d w e r k 100, 40 (Bayern) 
Handwerksordnungen 99, 22 
Hanendorf S c h H 91, 173 
H a n g , bei der ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
Hanger ing , i m ; auf der, ( F l N O l s l i n g ) 95, 
197 f. 
Hankofen (SR) Patr . G e o r g 94, 31, 68 
Hannapes (Ardennen) 95, 168 
Hannbauernacker l , Hannenacker , H a n n -
wiesen ( F l N O l s l i n g ) 95, 175, 195, 
197 f.; —>- Hannesen-Acker 
Hannenmühl b. W E N 92, 136 ( M a r k t -
zwang) 
Hanner , U l r i c h der, 96, 361 ( L L ) 
H a n n e r s g r ü n b. W E N ( N E W ) Ger ich ts -
barkei t 92, 96 
—> Oberwi ldenau 
Hannesen-Acker ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
—> Hannbauernacker (Ols l ing) 
Hannhöfe, abgeg., L L 96, 295 (auch Hern-
hof), 326 
Hannsbach, Patr . Andreas 94, 24 
Han(n)semann: < K ö p p a c h / Ö s t e r r . , 
Ratsfam. zR 93, 2 2 6 1 , 262, 264 — 
I R z R 93, 213, 267 (1667) 
— Ghr is toph < K ö p p a c h , (1642) zR, I R z R 
( f 1672) 93, 213, 227, 267 
— G a b r i e l < K ö p p a c h , (1640) B g . zR 93, 
227 
— G g . Chr i s toph (* 1645), Stadtkonsu-
lent zR 93, 228 
— Hans (Johann) < Kroppach, (1635) 
B g . , Gastgeb zR 93, 227, 262 
— Ka tha r ina Barbara (oo W e n d l e r ) 93, 
255 
— Margarethe ( c o H ä b e r l ) 93, 213, 278 
— M a r i a E l i sab . (• Lenz) zR 93, 228 
— U r s u l a K ö p p a c h 93, 227 
Han(n)semann von Leumannsegg (Löw-
mannsegg) 93, 226 ff. 
Hannsracz —* Haunritz 
Hannwiesen —> Hannbauernacker l 
Hanselberg —> Oberndor f 
Hansger icht , Hansgrafen (amt) —• R A 
Hans iz , Marcus , S J (* 1683) 98, 2 2 5 1 
H a n s l , Peter 92, 59 (1493: von Frauen-
ried)', 96, 3 1 5 4 6 1 ( L L : von Nesseting) 
H a n z i n g ( G V i l z i n g C H A ) 96, 417 
H a p p i n g (RO) 99, 14 
Harb — H a r d ( t ) 
Harbe, abgeg. b. W ü r z (wohl N E W ) 96, 
302 ( L L ) 
H a r b u r g ( D O N ) 94, 136 
—• Meuse l 
H a r b u r g u n d L e c h s g e m ü n d , Kuno v. , 99, 
123, 160 (c. 1102) 
Hard(e) — Hard ( t ) 
Hardegg , Georg H e i n r i c h G f v. , 93, 253 
H ä r d e r ( P N ) 96, 312 ( L L ) 
Hardheim —»-Hartham 
Harigolt ( P N ) 93, 45 
H a r d ( t ) : (Lage unbek.) 96, 301 ( L L ) 
— ( W ü s t u n g e n b. Unterbernstein) L L 96, 
328 60i ? 602 (Harb), 368; — Harbe (?) 
— (NMü. E i n ö d e b. N L i n d h a r t ) 97, 212 
(Hard) 
— (Ger. Hohenfels) 100, 1 5 5 1 
Hard t (GSchwarzen thonhausenPAR) 100, 
156 (Ger. Beratzhausen) 
— Ensd . B / R 95, 86 (Harde), 129 5 
— Patr . 14 Nothel fer (Pf. Beratzhausen) 
94, 47, 68 
Harlach, Harlachhammer S c h H 91, 69 
176 
Har lacher , S igmund , I . utr. L i c . z W i n d s -
heim 97, 391 
Harigolt ( P N ) 93, 45 
H a r l a c h e r : E l i sabe th (* Grienseis , verw. 
Sch i l t l ) 97, 391 
— S igmund (1660) Lizent ia t z W i n d s h e i m 
97, 391 
Harlanden (Abensberg) Pa t r . G a l l u s , Se-
bastian 94, 29 
Harlanden (Holzhar t b. K E H ) 95, 74 
— Dymar v. (c. 1170) 95, 74 
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Har landen ( G Eggersberg R I D ) Patr . 
Magda lena 94, 39 
Harlanter, Chunrat der, (1392) B g . zR 95 , 
189 
Har las ( F l N ) 95, 14 
Har lesberg (wohl Hammerhar lesberg , G 
Roschau N E W ) H (Hsch. S t ö r n s t e i n ) 
100, 190 
Har leshof b. Windischeschenbach (wohl 
G Naabdemenreuth N E W ) 96, 298 ( L L ) 
Harpfersreuth, abgeg. (zw. W e i ß e n s t e i n 
u . Frauenreuth) , 96, 289 ( L L Harp-
felsrewt) 
Harp ius — H e r b 
Ha rpo lden ( G Egg lkofen M ü ) Pat r . E m -
meram 94, 28, 68 
Har ras (G Nainhof-Hohenfe ls P A R ; Ger . 
Hohenfels) 100, 155 f. 
Harrashof b. Pet tendorf 95, 87 
Har rashof — Dornwiese 
H a r r e r : 93, 231, 276, 285 — < ö s t e r r . , 
Ratsfam. z N 93, 264, zR 93,198, 209 f., 
264 f. — (1699) Gastgeb zR 93, 210 
(wohl J akob) — (1699) Goldschmied 
zR 93, 210 (wohl Andreas) (1701) 
Senator zR 93, 267 
— Andreas (1699) Goldschmied zR 93, 
231 
— Emanue l « L e i p z i g , 1649/1715)IGRzR 
93, 202, 209 ff., 221, 231, 267, 272, 
278, 285, 292, 304; 100, 98 
— Emanue l Got t l ieb (1714/67), I R z R 93, 
209 f., 220, 252, 278, 285 
— E v a Cathar. (• S immer l ) zR 93, 209 
— G g . A lb rech t (1753/1822), (1787) 
I R z R 93, 210, 285; 94,119, 128, (1786) 
StSy. zR 
— G g . Got t l ieb (Theophi l ) , (1686/1742), 
I G R z R 93, 209 ff. (oo 1712), 259 f. 
(1726) Kammere r zR, 278 
— Hans W o l f (* 1602 z N ) , P fa l z -Su lzb . 
Haushofmstr u . Hammerverwal t e r 93, 
209, 292 
— Henriet te K a t h a r i n a El i sabe th (oo 
1801 Keyser) zR 96, 16 
— Isabella Jacobe (* Dal lnste iner) zR 93, 
209, 221 
— Isabella Susanna (1657/88, * W i 1 d ) z R 
93, 202, 209 
— Jakob , W i r t zum Blauen Hecht u . I R z R 
93, 231, 272 f. 
— J o h . Chr i s toph (1716/77) I R z R 93, 210, 
277 — d. J . , Physicus u . Garnisons-
medicus zR 93, 210, 252 
— J o h . D a n i e l (• 1787), 94, 119 ( A p o -
theker z R ) , 128 (1813) E r b b g . zR 
— Ju l i ana Barbara (* D i e t r i c h , CO 1786) 
zR 94, 128 
— Magda lena E l i sab . (* Gumpelzha imer) 
zR 93, 209 
— Susanna El i sab . (oo Oppermann) zR 
zR 93, 209 
— W o l f g a n g < G r a z (1552/1612) zSteyr 
u . N , 93, 209 
H a r r l i n g ( M R Pf . Moosbach N d b . ; K Ö Z ) 
Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 68 
Harschhof ( G H ö c h e n s e e B U L ) Ensd . B / R 
95, 74 (Horskenhoven), 86, 130 
— Harsshoven 
Harschho lz — Ars 
Harsdo r f f er, H a r s d o r f er : Beauftragter der 
Reichsstadt N 98, 64, 103, 105—108, 
111, 115 ff., 123 f., 145, 160 f. (Gg. 
P h i l i p p ) , 174, 176, 185, 189 ^ \ 191, 
194 
— Hans 91, 130 4 5 
Harsk i r chen ( G A d l k o f e n L A ) Pat r . A n -
dreas 94, 24, 68 
Harsshoven, auch Hadmanperg, b. S c h m i d -
m ü h l e n (wohl Harschhof) 95, 96 
Har s t e l l , M e l c h i o r v. (1532) 91 , 112 
H a r t , W a l d 93, 46 
H a r t (G E i l s b r u n n , L K R ) 93, 46 ( O N ) 
H a r t , J o h . Peter , Z immermst r 99, 59, 
( z A M ) 
Hartenberg, Bergbau b., 91 , 14 
Hartenfels —* Franzosenloch 
Har tenhof (G Trautmannshofen N M ) 93, 
306 ( L L , Hattenhof, Hertenhofen) 
—> Heckenhof 
Hartenlohe, Öde ( F l N b. Hi l t e r sdor f ) 95, 
89 
Har tenreuth , abgeg., b. Ermers r ich t (heu-
te F l N , b. W E N ) 96, 295 ( L L ) 
Har tenr icht ( G Neuk i rchen B U L ) Ensd . 
B / R 95, 86 (Harten Rieth) 
Hartenr icht (G Schmidgaden N A B ) Ensd . 
B / R 95, 87, 104, 127, 137 (Hattenrewt) 
Hartenstein, S c h l o ß 99, 26 
— Albrech t , 95, 89 
H a r t h a m (G E h r i n g , L K R ; M R Pf . R i e k o -
fen); 93, 42 ( O N 878 Hardheim) 
— Grabfund b. d. Sixtuskapel le 91 , 235 
(FB) 
— Patr . Sixtus 94, 53 
H a r t i n g ( L K R ) O N 93, 36 (863 Hartin-
ga) — F B 92, 218; 94, 210; 95, 280; 
96, 500 (auf der Büheln) 
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— Ausgrabungen (1804) b. , 97, 274 
— B / R 95, 192 (Grundherrschaft N M ü . ) , 
97, 210 (StE) 
— Grabfunde (FB) 93, 328; 98, 340; 100, 
252 
— Patr . K o l o m a n n 94, 68 
— Pfa r r e i (StE) 97, 205, 221, 259, 2 8 3 2 1 0 
— Pfar re r Danegger 97, 3 6 9 3 3 4 — 
P f a r r v i k a r P . A l b e r t L u k a s « S t E ) 
97, 372 
— Pfarrorganisa t ion 95, 184 ( Z u g e h ö -
r igke i t zu St. Rupe r t ) ; 97, 355 
—> Ammann, Perchtold 
H a r t i n g , Popo v. , K los t e r -Min i s t . (1156/ 
58) 92, 29, 4 5 3 1 2 , 321 
Har t inger (1630) K a n o n i k e r zR , St. J o -
hann 93, 115 
H a r t l , J o h . ( f 1946) Studienprof. z A M 
91, 192 (Nachruf) 
Ha r tmann 91 , 112 (Dr. , 1532); 97, 270 
(St ipendium) 
— Zacharias 98, 1 9 2 4 1 6 ( N ü r n b e r g e r 
Dichterkre is ) 
Har tmannsgruber , A n d r e (1519) z l s l i n g 
95, 190 
Har tmannshof ( H E B ) 96, 369 ( L L Hart-
manshoven ); 97, 19 
— Eisenbahn 97, 118 f. 
Hartnid Ensd . (Äbte ) 
Hartnit von Gosselshausen (c. 1170) 95,74 
H ä r t u n g 95, 220 (Gf) 
— H e r m a n n , B g . z N 96, 313 ( L L ) 
— J o r g —• Egloffs te in 
— M a r gar. W i e n (oo Hamann) zR 93 , 
226 
— Paulus (1616) z B o d e n w ö h r 91, 1 3 8 1 1 8 
(Harttung) 
Hartweigsreut —• Haupersreuth 
Hartwig, Hartwich: 92, 29 (Hartwik, 
miles 12. Jh . ) 
— Bsch. —> E i c h s t ä t t 
—* (u. a.) G r ö g l i n g , He r rnwah l thann , 
Un te rwend l ing 
Hartwig Y.Appersdorf (c. 1191) 95, 81 ; 
Dekan zBeratzhausen 95, 86 
Hartwig de Porta, in Porta, ante Portam 
Minis t , von S t E 92, 30 
H a r z , opf. Bergleute i m , 97, 33 
Meisdor f , Se lke -Ta l 
H a r z , Joh . Peter (c. 1700) Glaser z A M 
99, 57, 68 2 4 3 
Harz ten , Peter (c. 1700) z A M (Harz?) 99, 
33 
Has, H e i n r i c h (c. 1380) B g . z A M 9 1 , 1 3 9 1 2 1 
Haschnah, H e i n r i c h 96, 358 ( L L ) 
H a s e l - ; O N - V e r b i n d u n g e n mi t — 95, 1 2 9 5 
Hasela —• Hase lhof 
Haselbach (BachN) 97, 22 
Haselbach (welches?) Pa t r . H l . K r e u z 94, 
37 
— (westl. S A D ? ) Pauls torfer v. , 96, 289 
( L L ) 
— (wohl b. S A D ) Pat r . M i c h a e l 9 4 , 4 5 , 6 8 
Haselbach ( B O G ) Pat r . Jakobus d. Ä. 94, 
32, 68 
Hase lbach ( B U L ) Ensd . B / R 95, 80, 87, 
102, 114, 129 
— Adelss i tz 95, 131 
— Bruno v. (1123/29) 95, 114 
— Got tschalk v. (c. 1210) 95, 99 
— Reginbot v. (c. 1153/57) 95, 80, 85, 
89, 102, 110 
— U l r i c h v. (c. 1178) 95, 120 
— Wiknand v. (c. 1214) 95, 119 
Haselahe —> Haslach, Hin te rhas lach 
Has(e) lbach b. Sa l i e rn — R M 
Haselbergleite ( F l N ) b. Thalmassing 94, 
208 ( V g F ) 
Hase lbrunn b. Neusorg ( G L o c h a u K E M ) 
96, 359 ( L L Haselbrunnen) 
Haselhof b. Pet tendorf (G Pettendorf, L K 
R ) Ensd . B / R (Hasela) 95, 87, 129, 
137, 150 (Weinberge) 
Hase lhof b. P f r e i m d (?), ( G Diendor f 
N A B ) 96, 290 ( L L Haczgenhof) 
H a s e l m ü h l ( G K ö f e r i n g A M ) H 91, 22 
(Amt A M ) , 61, 91 , (SchH) , 122 7 3 a , 
130, 138, 140, 146, 172; 95, 87, 122, 
129; 99, 52 1 8 0 (Hammergut) 
— H M s t r Por tner 91 , 131 
— Zeche St. Agnes 97, 105 
Hasenzagel, Hainczel der Elter und sein 
sun Hainczel 96, 348 ( L L ) 
Haslach, abgeg. b. Stockenfels (?), Ensd . 
B / R 95, 28, 79, 87 (Haselahe; H a s l a -
cher H o l z ? ) 
— i m Nit tenauer Fors t , abgeg., Ensd . B / R 
95, 98, 127, 136 
—• Hin te rhas lach 
Haslach (wohl i m L K R O ) 97, 210 (StE 
P r p . Vogtareu th) , 214 (B/R S tE) 
Haslach Patr . Joh . E v . 94, 35 
Haslach —• H a s l a r n , H a s l a u , H a ß l a c h 
Haslach ( H a ß l a c h - B a c h ) -> Tettau 
Has lach ( G M i e t r a c h i n g D E G ) 97, 212 
( N M ü . P r p . D E G ) 
Has l ach ( M R Pf . Rudelzhausen; M A I ) 
Pat r . Joh . Bapt. 94, 34, 68 
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Has l a rn (G Al l e t s r i ed N E N ) L L 96, 330 
(Haslach b. Sebarn) , 336 
Haslau Patr . H l . K r e u z 94, 37 
Has l au i . E g e r l . , L L 96, 324 (Hanns 
Czeidler von Haslach), 342 (Hanns 
von Haslach), 345 (Chunrad von Has-
lach), 347, 349 
Hasibach Patr . L e o n h a r d 94, 38 
Has ibach b. Sa l i e rn —• R M 
Haslbeck, Erasmus (1590) z l s l i n g 95, 189 
Hassenstein b. Kaaden , Erzgeb. 100, 175 
(Burg) 
H a ß l a c h : B a c h N 95, 92 (Haslach) 
— - T a l 97, 15 
Hattenhausen ( M R Pf . S o l l e r n ; R I D ) 
Pat r . Andreas A p . 94, 24, 68 
Hattenhof(en) — Har tenhof 
Hattenrewt —• Har tenr ich t 
Hatto, comes (819) 95, 184 
Hatto (917) Erzbsch . zMa inz 97, 407 
Hatzelsdorf —• Hetze lsdorf 
Hatzelsdorf (wohl G Unte rze l l R O D ) 94, 68 
Hatzenacker ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Hatzenhof ( G Schwarzenthonhausen P A R ) 
H ü g e l g r ä b e r 96, 502 ( V g F ) 
Haczenhover ( P N ) 96, 358 ( L L ) 
Hatzga ( P N ) 99, 80 
Haczgenhof — H a s e l h o f 
Hatzleshof (Ger. W a l d e c k ) 91 , 156 
Hauben , J o h . G g . G f von der, Obr i s t -
j ä g e r m e i s t e r z N M 95, 217, 219 
Haubmayr (Haubner?) W o l f (1598) z W E N 
92, 1 4 7 1 3 8 
Haueisen, U l r . 96, 309 ( L L ) 
Hauer , Hans (1561) z W E N 92, 154*™ 
H a u g 95, 71 (Ritter) 
Haugenr ied ( L K R ) Patr . N iko laus 94,46 
Haugsdorf —• H a u x d o r f 
H a u g s h ö h e (angebl. G Ibenthann; G M a x -
h ü t t e B U L ) 97, 129 6 2 
Haunersdorf Patr . Ä g i d 94, 22 
Haunkenze l l ( B O G ) Pa t r . : Joh . Bapt . 94, 
34 — M a r t i n 94, 44, 68 
Haunritz H , S c h H 91, 91, 128, 134, 173; 
97, 30 
Haunritz b. Kemna th 96, 309 ( L L Ilanns-
racz) 
Haunritz b. P ü c h e r s r e u t h 96, 303 ( L L 
Herrancz) 
Haunsbach (G Apper sdor f M A I ) Pat r . H l . 
K r e u z 94, 37, 68 
Haunsburg , K u r p r ä z i p u u m 96, 146 2 2 
Haunstetter (? ) : Markart Hawensteter 
96, 325 ( L L ) 
Haupersreuth (?), w ü s t b. Theissei l (b. 
W E N ) 96, 325 ( L L Hertweisrewt) 
Haupersreuth ( i r r i g statt Hauper t s reu th : 
G S c h ö n b r u n n N E W ) 96, 295 ( L L 
Hart-, Hertweigsreuth), 297 
Haus ( = N e u n u ß b e r g , G S c h ö n a u V I T ) 
Patr . M i c h a e l 94, 45 
— N e u n u ß b e r g 
Haus ( = Neueglofsheim, G Thalmass ing, 
L K R ) Pat r . W o l f g a n g 94, 58 
Hausbach (wohl G Ze i t l a rn V O F ) Patr . 
V i t u s 94, 57 
Hausbrei te , obere, untere ( F l N O l s l i n g ) 
95, 198 
Hauseck, S c h l o ß 91, 121 7 1 
-hausen-Orte bzw. O N : 93, 43 f f . ; 95 ,129 
Hausen —• Rorstetter 
Hausen ( K E H ) 100, 251 (FB) 
— Patr . B M V 94, 68 
Hausen ( N M ) 95, 75, 99, 127 
— Math i l de v. , Nonne, Ensd . 95, 26 
— Patr . Geo rg 94, 31 , 68 
— Pf . 95, 75 
Haushausen ( P A F ) Patr . Benediktus 94, 
26 
Hausmann (c. 1400) Schiffer zR 91 , 149 
Hausmeier (Maiordomus) , f r ä n k . 99 ,205 
—* Ebroin, Grimoald, Pippin, Wulfo-
ald 
Hausner 95, 41 ( zWinbuch) , 72 
— He in r . (1494) Klos t e rR zEnsd. 95,161 
— Jakob (1710) Grabenmstr z A M 99, 68 
— Johann , A b t — Ensd . 
— U l r i c h 95, 84 ( zWinbuch ) , 85, 160 
(1401 Klos t e rR zEnsd.) 
Hausra i tenbuch (G Rai tenbuch P A R ) 
Bugkap . 94, 34 
Hausstatt (Pf. A u , A I B ) — M a i ( e ) r 
Haufilaib, Niklas (1515) z R ö t e n b a c h 96, 
328 6 0 2 
Hauteford , Gomtesse de (Tochter d. C o m -
tesse de Baviere) 100, 153 (1797) 
Hauuardus, miles (c. 1043/44) 92, 4 6 3 3 1 
Hauuert (c. 1000) V o g t zS tE 95, 185 
H a u x d o r f ( N E W ) , L L (Haugsdorf) 96, 
301, 303, 321, 326> 352, 354, 358, 375 
Hauzendorf ( L K R ) Patr . J o h . E v . 94, 35 
Hauzenstein ( L K R ) O N 93, 50 (1407 Ve-
ste Hawtzenstain) — F B 97, 471 f.; 
98, 348 
— G r a b h ü g e l ( V g F ) b., 92, 217; 93 ,328 
— H o c h s t r a ß e ( V g F ) an der, 92, 220 
— S c h l o ß 96, 3 4 4 0 , 6 8 9 3 
Havekesberh 99, 87 
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Hawes, Fridrich 96, 364 ( L L ) 
Hawnsel, Hanns 96, 219 
Hawring u . ä . : Göczel der Hawrinkch 
96, 377 ( L L ) 
— H e i n r i c h der Hawiring 96, 376 ( L L ) 
Haydaw —• Haidau 
Hayd(en), Heyden, Heyder: 91 , 129 
( H H e r r e n z A M , Heyden), 134 (1381 
B g . z N ) , 1 4 0 1 2 1 ( z A M , z N , z R ) 
— K o n r a d 91 , 129 ( H H e r r , Heyden); 96, 
3 6 9 6 1 0 (Hayder, 1463 B g . z A M ) 
— Chunrad der Hayd(en), (c. 1380) Bg . 
A M 91, 139 ™ 
— Contz (1492) Richter z N A B 96, 157 
— Ott Heyden (1387) H H e r 91, 129 
H a y d n : A u f f ü h r u n g der „ S c h ö p f u n g " i n 
R 97, 2 0 1 1 1 1 
H a y m b e r g ( F l N ) 95, 143 
Haynrsperg -> Heinersberg 
Haynrsrewtt —> Heinersreuth 
Haziga 99, 80, 106 
—• Diessen, K a s t l 
Hebenstreit (Hebenstreyt) Hans (1572, 
1587) B g m . z N A B 96, 1 5 3 4 8 , 158,165, 
186 f. 
Heber , Lo renz (1517) zKröb l i t z 91 , 178 
— Thomas, H M s t r zKröb l i t z 91 , 66 3 5 
Hebramsdorf ( R O L ) Pa t r . : J o h . Bapt. 94, 
34, 68 — Joh . E v . 94, 35 
— Pf . (StE) 97, 221, 354 
— S tE E i n k ü n f t e 97, 214 
— W a l d u n g e n b., 97, 340 ( N M ü . ) 
Hebrontshausen ( G Grafendorf M A I ) 
Patr . J akob d. Ä. 94, 33, 68 
Hech t : 96, 348 ( L L ) Alb rech t Hechte 96, 
348 ( L L ) 
— G g . < Oberprombach (1872—1934; f 
Falkenstein) Studienrat 92, 205 ( N a c h -
ruf) 
H e c k e l von Stockenfels 98, 227 4 3 
Heckenhof (Eckelshof b. A l f e l d od. eher 
H a r t e n h ö f e b. Trautmannshofen) 96, 
289 ( L L ) 
—»• Har tenhof 
Hecker , W e r n e r , Ri t te r von Rieden 
(1546) 95, 160 
Heermann, J o h . 98, 164 
Heersch i ld 97, 187 
Hegelingen — H ö g l i n g 
Hegenlein, Chunrat 96, 314 ( L L ) 
Hegner : z A M 91 , 131 (Berg- u . H a m m e r -
gewerkenfam.), 139 1 2 1 (Bg. z A M 1380) 
— Eisenhdl . z N 91 , 131, 1 3 9 1 2 1 (1444) 
— D i e t r i c h (1387) H M s t r 91 , 154 2 3 
— Hans , Hammerwerksbesi tzer 91 , 65 2 9 
— P a u l , B g . z A M 91 , 112, 131 (1526 
Hammerher r ) 
— Ulmann (1444) dR z N 91 , 121 
— U l r i c h (1348) HBesi tzer von A l t e n w e i -
her 91, 1 6 1 6 2 
Heide , auf der ( F l N b. A l l k o f e n ) 93, 327 
— ( F l N b. Aufhausen) 93, 329 
Heideck , H e r r e n v. 100, 180 
— G g . v. (c. 1540) 100, 180 
— Joh . G g . v. 100, 180 
— W i l h . v. 100, 181 
Heide lberg (Baden-Wttbg) als U - A u s s t e l -
lungsort 96, 239, 255, 257 ff., 262, 
264, 269, 271 ff. 
— B u c h f ü h r e r Z immermann 92, 177 
— Hofkapel lmeis ter A n d r . Raselius 95, 
215 
— U n i v e r s i t ä t 95, 167; 97, 197 
Heidelberger Gesellschaft der N a t u r w i s -
senschaften 97, 371 (P H e i n r i c h «< 
S tE) 
Heidenaab — Haidenaab 
Heidenfe ld , K l . ( S W ) 99, 110 
—, W ü r z b u r g e r P r p . 99, 87 f., 142 f., 157 
(Ubergabe an W ü r z b u r g ) 
Heidenheim 94, 57 
— E n ß l i n 
Heidenheim ( G U N ) B e n e d . - K l . 95, 54 
He idenhe im: Stiftsdame z N M ü . 97, 331 
— M a r i a F ranz i ska v. , Stiftsdame z N M ü . 
97, 209, 285, 301 
Heidester , P F l o r i a n , K o n v . z S t E : 9 7 , 2 0 5 
280 f., 310, 3 1 9 4 6 , 371 (P fa r rv ika r 
zSchwabelweis) 
He id ings fe ld , W ü r z b u r g »• Eisenbahn 
—• W ü r z b u r g - H e i d i n g s f e l d 
Heidingsfelder , F r a n z < W a i z e n d o r f 
(1882—1942) Hochschu l -Prof . zR 91, 
194 f. (Nachruf) 
He ige l , Chr i s toph z W E N 92, 154 2 7 6 
— M a r i a (1604) z W E N 92, 154 2 7 6 
Heilberg b. Hochstadt , B / R S tE 97, 214 
Hei lberskofen ( fä l sch l ich fü r H e i l b e r k o -
fen; G M a m m i n g D G F ) 99, 193 (Hugi-
perhtingahofa) 
H e i l b r o n n (Baden-Wttbg) 93, 209, 285; 
99, 63 ; 100, 74 
— Brandsteuer fü r W E N 92, 158 3 6 1 
— T e r r i t o r i u m der Reichsstadt 93, 224 
(F le in) 
— Unionstreffen (1618) 97, 389 
— Ver t r e tung am R T 93, 285; 96, 1 4 9 
(Komit ia l -Ges . ) 
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H e i l b r u n n ( F r a u e n b r ü n n l , M R B e n e f i z i u m , 
P f . Wiesenfe lden ; B O G ) Patr . M a g d a -
lena 94, 68 
Heilica 92, 41 2 0 1 ; — Heilika 
Heilicswind ( oo G f Ber tho ld auf dem 
Nordgau) 95, 185 
Hei l ige u. Selige, K i rchenpa t roz in i en : 
94, 5—81 (Lehner, T e i l I ) 
— einzelne: 
A b d o n u . Sennen (Mart . ) 94, 21, 59 
Achat ius 94, 21, 48, 75, 78 
Ach i l l eus 94, 48, 78 
Adauctus ( röm. M a r t . ) 94, 29 
Aegid ius 94, 22, 25, 40, 54, 62—68, 
70 f., 74—81 
A f r a 94, 21 ( B ü ß e r i n z A ) , 59 ff., 71, 
77 
Aga tha 94, 21, 66, 68, 71 f., 77 
Agnes 94, 22 
A l b a n 94, 22, 59 
Alber tus 94, 23, 77 
Albu inus 94, 23, 35, 59 
Alex ius 94, 23, 59, 64 
A l l e rhe i l i gen 94, 23 f., 52, 59, 63 f., 78 
Al lerseelen 94, 59, 80 
Amandus 99, 171, 182 (Miss ion 633) 
Andreas 94, 23 f., 26, 40, 47, 59, 62— 
69, 71, 73—78, 81 
A n n a 93, 96 (Ku l t ) — 94, 24 (Mut -
ter M a r i a e ) , 59, 61 f., 64 f., 67 ff., 
72 f., 75 f., 78 ff. 
A n n o 94, 27 
Anton ius , A b t : 94, 24f . , 59, 65, 70 
Antonius von Padua 94, 25 
Apos te l 94, 73 
A r n u l f , Bsch . von Metz 94, 25 
August inus 94, 25, 79 
A u r e l i a 94, 105 (Legende) 
Ba rba ra 94, 25, 59, 62 f., 65—69, 71, 
73, 78 f., 81 
B a r t h o l o m ä u s 94, 25 f. (Apostel) , 44, 
53, 56, 59, 62—76, 78—81 
Benedik t 94, 26, 47, 59, 76; 95, 169; 
—• Benedikt inerregel 
— Statue, vergoldete, b. S t E 97, 361 
Benefunctus (Schreibfehler?) 94, 26, 
59 
B e r n h a r d 94, 59, 66 
B e r n h a r d von C la i rvaux , A b t 94, 26 
Blasius 94, 26 f., 59, 62, 69, 72, 78, 
81 
Bonifat ius 94, 140; 97, 184 
Br icc ius , Bsch . v. Tours 94, 27 
Bruno 95, 106 
Bruno von K ö l n 92, 162 (Bi lderzyklus 
z P r ü l l ) , 170 f., 1 7 3 1 3 
Caesarius von Ter rac ina (Mart . ) 94, 27 
Cassianus, Kass i an : 94, 35, 59 
Chris topherus 94, 27, 59, 62, 73 
Corpus Chr i s t i 94, 59, 65, 80 
Cypr ianus 94, 27 (Bsch. von K a r -
thago, M a r t . ) , 44 
Dionysius 94, 60, 71 ff., 75, 80; 99, 
87 ( K l . Banz) 
K u l t 94, 146 
Legende 95, 232 
Dionysius , Bsch . v. Par i s 94, 27 f. 
Dionysius Areopagi ta 97, 362 (Re l i -
qien) 
Dominicus 94, 60 
Dorothea 94, 28, 60, 78 
Dre i fa l t igke i t 94, 28, 60, 63, 66, 69 f., 
79 
D r e i k ö n i g e , Ep iphan ie 94, 28, 60, 79 
El isabeth 94, 28 (von T h ü r i n g e n ) , 46, 
63 ff., 70, 77 f. 
E log ius 94, 65 
E m m e r a m 94, 10, 28 f., 35, 38, 48, 
59, 66 ff., 70—74, 77, 80 f., 139— 
143; 95 ,184 ; 99,167 f., 173, 180f., 
183; — Poi t iers , R K ( S t E : E m -
meramsgrab, - k r y p t a , re l iquien , 
-stab) 
— Beisetzung 95, 229 
— E r m o r d u n g , Todesjahr : 99, 169, 
171 ff., 175 ff. , 192, 198, 204 (c. 
685; Zusammenfassung Klebe l ) 
— Romfahr t 99, 172 f., 175 
— U b e r f ü h r u n g nach Regensburg 99, 
171 
— V e r e h r u n g 94, 146 
— V i t a 94, 28, 141; 95, 232; 99, 165 
Enge lmar (sei. Mar t . ) 94, 29, 66 
Erasmus 94, 29, 60, 64, 66 f., 70, 76 
E r h a r d 93, 107; 94, 10, 48, 53, 60, 
65, 67, 70, 76, 78, 80 f . ; 95, 37; 
— R K ( N M Ü . ) 
Ersche inung des H e r r n 94, 66, 71 
Eustasius 99, 182 (Miss ion c. 625) 
Fab ian 94, 53 
F e l i x ( röm. Mar t . ) 94, 29 
F l o r i a n 94, 29, 53, 58, 64, 68, 70 
F r i d o l i n 99, 197, 199 
Gal lus 94, 29, 48, 60, 76 
Gamelbertus (sei.) 94, 45 
Gango l f 94, 30, 63, 70 
G e o r g 94, 21, 26, 28, 30 f., 38, 42, 
48, 53, 56, 60—81, 95 ; 95, 184 
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G e r h a r d , Bsch . i n U n g a r n 99, 169 
Germanus 94, 65, 67 
— v. A u x e r r e , Bsch. ( f 448) 94, 31 
— v. T r i e r , A b t z G r a n d v a l ( f c. 670) 
94, 31 
G e r t r u d 94, 31 (v. Nive l l e s ) , 69 
G o d e h a r d : 94 ,31 (Bsch. zHi ldeshe im) , 
60, 76 
— A b t —> Niedera l te ich 
Gregor 94, 60, 67 
— d. G r o ß e (Papst) 94, 32, 49 ; 95, 
167 
H e d w i g 94, 32 
H e i l i g - B l u t 94, 63 ; / Salvator 
He i l i g -Ge i s t 94, 56, 60, 63—66, 72 
75, 77—80 
H e i l i g - G r a b 94, 60 
H e i l i g - K r e u z 94, 36 f., 60, 62, 64 ff., 66, 
68, 70 f., 73 f., 76—81; / K r e u z -
A u f f i n d u n g 
H e i n r i c h 94, 23, 32, 65 (Bsch.) 
— K s . (He in r ich II .) 
He lena 94, 32, 51, 72, 80 
Hie ronymus 94, 60 
H i l a r i u s 99, 179 (Verehrung) 
Ignatius 94, 33, 60 
Ingenuin 94, 23, 35, 59 
Innocentes 94, 33, 60 
Innozens 94, 78 
Is idor (sei.) 94, 23 
Jacobus (nicht unterschieden) 94, 29., 
32 f., 41, 46, 48, 51, 60—80, 131, 
157 
Jodocus 94, 33, 65, 69, 80 
Joh . Bapt . (Johannes d. T ä u f e r ) 94, 
29, 33 f., 38, 58, 60, 62—81 
Joh . E v . (Apostel) 94, 35, 65 f., 68— 
74, 76, 78—81 
Josef 94, 74 
J u d a —• S imon und J u d a 
Jus t in 94, 27, 44 
Kastulus 94, 35, 59 
Ka tha r ina 94, 28, 35 f., 63 f., 68—71, 
73 f., 76—79, 81 
K i l i a n 94, 30, 36, 60 
— Romreise, E r m o r d u n g i n W ü r z -
bu rg (687) 99, 171 ff. , 175 
K l a r a 94, 65 
Klemens 94, 64 
Klemens Romanus (Papst u . Mar t . ) 94, 
36 
K o l o m a n 94, 36, 64, 68, 71, 80 
K o r b i n i a n 99, 165 ff. (vita) 
K o r o n a 94, 36, 62, 70, 78 
K r e u z - A u f f i n d u n g 94, 62 
K r o n e Chr i s t i 94, 78 
Lamber t 94, 37 (Patr. von Fre i s ing) , 
79; 99, 194 (Bsch. z L ü t t i c h ) 
Laurent ius 94, 37 f., 53, 60, 62—81 
Lazarus 94, 60 
Leo d. G r . 94, 60 
Leodegar 94, 38, 63, 72 ; — A u t u n 
L e o n h a r d 94, 38 (Abt v. Nob lac ) , 60, 
62 f., 65—68, 70—75, 79 ff. 
L i b o r i u s 94, 66 
L u c i a 94, 38, 77 
L u d w i g 94, 60 
Lucas E v . 94, 39 
Magdalena 94, 39, 60, 63 f., 67 f., 70, 
75, 77 f., 80 f. 
Magnus 94, 10, 39 f., 61, 78 
— V i t a aus S t E (c. 1068) 94, 40 
Margare tha 94, 6, 40, 46, 61 ff., 66— 
71 , 73—76, 78 ff. 
M a r i a (nicht unterschieden) 94, 41, 
61—81 
— Conc. 94, 65 — D o l . 94, 63 — 
Immac. 94, 63 — V i s i t . 94, 62 f., 
65, 68 f. 
M a r i a Magdalena 94, 71 
M a r k u s 94, 42, 61, 65, 72, 77 
M a r t h a 94, 42, 61 
M a r t i n 94, 11, 31, 38, 41—44, 47, 
57, 61—81; 95, 183 
M a t t h ä u s 94, 27, 44, 61 f., 81 
Mathias 94, 44 
Maur i t i u s 94, 21, 44 f., 64, 71 f., 74, 
80f . , 88 
Mercherdach (Recluse b. W e i h - S t . Pe -
ter) 94, 45 
M i c h a e l 94, 44 ff., 52, 57, 61—81; 
95, 130 
Nepomuk 97, 400 
Nereus 94, 48, 78 
Niko laus 94, 37, 46 f., 53, 58, 60—81 
Nothel fer 94, 47, 61, 68 f., 75, 77 
Onophr ius 94, 61 
O s w a l d 94, 37, 47, 61—65, 69, 71 f., 
79 
O thmar 94, 48, 75 
O t t i l i a 94, 40, 48, 69, 74 
Otto 94, 48, 61 ; Bsch . — Bamberg 
Pankra t ius 94, 21, 29, 33, 48, 61, 
65 ff., 71, 74, 76 f., 79 
Pantaleon 94, 48, 61, 78 
Paulus 94, 49, 61 f., 74, 77 ; / Peter 
u n d P a u l 
— Bekehrung 94, 68 
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Peter 94, 49 ff. , 61—81 
Peter u n d P a u l 94, 30, 52, 65, 69, 75 
P h i l i p p (Apost.) 94, 51, 61 , 72 f. 
Pozer (?) 94, 51 
Q u i r i n (nicht unterschieden) 94, 52, 
65, 76, 79 
— v. Neuss, r ö m . T r i b u n 94, 51 
— v. Tegernsee (Mart . ) 94, 51 
Radegunde 98, 248 
Ramwold — R K (StE Ä b t e ) 
Rast C h r i s t i ( H l . Kreuz -Pa t r . i m D o m -
kreuzgang) 94, 60 
Reg in t rud , sei., 99, 186 
R i c h a r d 94, 51, 61 
Rochus 94, 80 
Romedius 99, 1 8 3 1 1 3 
Ruper t 94, 49, 51 f., 61 f., 64, 71, 74, 
77 ; 95, 41 ; 99, 165 f. (vita) , 168 f., 
173, 176 f., 180 ( z L o r c h u . zSa lz-
burg) , 203 
Salvator 94, 52, 61 , 63 ff., 67—70, 
74, 76 f. 
Scholas t ika 94, 61 
Sebaldus 94, 53, 61, 80 
Sebastian 94, 29, 53, 58, 63—67, 69 f., 
73 ff., 77, 80 f. 
Servatius 98, 244 (Domfenster zR) 
Severin 93, 32 
S igmund , S ig ismund 94, 53, 61, 75, 
78; 95, 18 (Kg) 
Simeon 94, 98 
S imon 94, 78 
S imon u n d J u d a 94, 53, 61 , 71, 76 
Sixtus 94, 53 (Papst u . Mar t . ) 61, 72 
So la 98, 241 
Stanislaus 99, 169 
Stephan 94, 37 f., 44, 52 f. (Erzmart . ) , 
61—75, 78 ff. 
Thomas (Apost.) 94, 54 f., 61 f., 65 ,68 
Thomas v. A q u i n 94, 62 
Thomas-Becket , Erzbsch . v. Canter-
bury 94, 55 
Tibur t ius (Mart . ) 94, 55, 75 
U l r i c h (nicht unterschieden) 94, 23, 
55, 58, 62—67, 69—73, 77, 79 ff. 
— i Bsch . von A u g s b u r g 94, 10, 55 
— v. Z e l l (Sei.) 94, 55 
U r b a n 94, 56 (Papst U r b a n I.), 65 
U r s u l a 94, 56, 62 f., 67 ff., 75 ff., 79 
V a l e n t i n 94, 56, 63, 65, 71, 78, 79 
Verena 94, 62 
V e r o n i k a 94, 62 
V ie r zehn Nothelfer / Nothel fer 
V i k t o r 94, 95 
Vinzent ius 94, 78 
V i t a l i s 96, 56 (Theb. M a r t . ; nicht 
Nachfolger d. h l . Ruper t i n Sa lz -
burg) , 65 f. 
V i t u s , V e i t 94, 25, 37, 44, 51, 56 f., 
62 ff. , 68, 70—81 
—. V e r e h r u n g i n B ö h m e n 94, 56 
W a l b u r g a , W a l p u r g i s 94, 57, 71, 74, 
80; 98, 241 
— Rel iquie zS tE 97, 361 
W e n z e l , Wenzeslaus 94, 56 f., 63, 65, 
70, 72, 77, 79 
W i l f r i e d 99, 172 
W i l l i b a l d 94, 37, 51, 57, 62, 66, 80; 
98, 241 
W i l l i b r o r d (Romfahrt) 99, 171, 173, 
175 
W o l f g a n g 94, 10, 29 f., 44, 48, 51, 
53, 55, 57 f., 62—67, 70, 72, 74, 
76 f., 7 9 f f . ; - > R i (Bsch.), R K (StE) 
— V e r e h r u n g 94, 146 
— i Zahlungen an das G r a b d. H l . 92, 
15 
W o l f s i n d i s 94, 76 
W u n i b a l d 94, 5 1 ; 95, 2 0 6 ; 98, 241 
Xys tus 94, 67 
Zeno 94, 58 (Bsch. von Verona) , 67 
— H e i l i g e n g r ä b e r 94, 9 
— Hei l igsprechungen 94, 10 
He i l i gen Berg ( F l N s. Aschach) 96, 328 
( L L ) 
He i l igenbrunn ( = H e i l i g b r u n n , G T ü r -
kenfe ld R O L ; M R Pf . Hohenthann) ; 
Pat r . M a r i a Heims . 94, 68 
Heil igenstadt ( G Panz ing E G ; M R Pf . 
Gangkofen) ; Pat r . Salvator 94, 68 
— W f K i . 94, 42, 52 (Gnadenbi ld) 
Hei l igenstadt (G B a d G ö g g i n g K E H ; M R 
E x p . G ö g g i n g ) ; Patr . Joh . Bapt. 94,68 
Heiligenstauden —* Heilige Staude 
Heiligenstetter, U l r . 100, 151 
He i l i gk reuz , Augus t ine rchorhe r ren-Kl . 
(Bst. Augsburg) 95, 37 (Nekro log) , 54 
H l . K r e u z - P a r t i k e l 98, 303 (Ottokarkreuz) 
Heilige Staude b. W E N 92, 55 ( F l N ) , 97 
— K i r c h e zur hei l igen Staude 92, 55 
— (Heiligenstauden) Pat r . He lena 94 ,32 
Hei l iges L a n d 94, 83, 98, 106 
Heilika, P f g f i n (oo Otto v. Wi t t e l sbach , 
Pfgf) — Baye rn 
H e i l i n g , - w a l d , -weiher , -wiese 94, 12 
Hei l inghausen ( M R Pf . Ramspau ; L K R ) 
93 , 45 ( O N c. 1225 Galnhvsen > Gei-
lenhausen) 
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— Patr . Salvator 94, 52 
— W f . 93, 45 
He i lmann (1699) H d l . zR 93, 271, 274 
Heilsbach, H —• Heilsberg 
Heilsberg (Sch)H 91, 16, 91 (Heilsbach), 
177 
— Patr . Ä g i d 94, 22 
Heilwig —• Ebermannsdorf , Lengenfe ld-
Pettendorf, Leuchtenberg 
-he im (-heim-Orte) 95, 129 
— i m L K R 93, 39, 42 
Heimberg b. S ind ibach , n ö . N M , Ruine 
96, 311 ( L L Heynberg) 
Heimberg (Haymberg; F l N ) Ensd . H z m . 
b. W o l f s b a c h 95, 122, 143 
H e i m b e r g ( G Deuer l ing P A R ) 97, 456 
(FB) 
He imberg , H i l p o l t v. (1340) Domher r zR 
98, 270 
H e i m b u r g , kpf . A m t 100, 152 
—• ölsbach 
Heimhof, Haimhof: H 91 , 12 (b. K a s t l ) , 
160 6 0 ( B l e c h H d. K l . K a s t l ) , 172 ( E i -
senH) ; H M s t r 91, 139 1 2 1 
Heimhof: 95, 122 (Ensd. H z m . b. W e i k -
kersr ich t ) , 127 ( W ü s t u n g b. Ensd . ) , 
135 1 5 ( in Seulohe aufgegangen?) 
He imhof zu Hainstet ten 95, 86 
He imhof (Burg ; G Hausen N M ) Pat r . N i -
kolaus 94, 46 
H e i m p r ä u e r 91 , 50 f. 
H e i n d l , Hans (1563) Bich te r z N A B 96, 
158, 164 
Heindorf ( f ä l sch l ich fü r Ha indo r f ) 96, 
292 
Heinersberg ( G Heinersreuth E S B ) 95, 87 
(Haynrsperg), 112 
Heinersdor f ( K r . Sonneberg, T h ü r . ) 95 ,92 
Heinersreuth 95 , 87, 112 — L L 96, 306 
(Hainreichsrewt, Heinrichsreut), 335 
H e i n r i c h , He( i )n r i cus : —• Ka i se r u . K ö n i g e 
—< Bsch. —• (u. a.) Bamberg , Regensburg 
— bsch. Regensbg. Min is te r ia le (1143) 
92, 28 
— comes (1071) 99, 87 
— der Arm Heinrich ( L L ) 96, 327 — P f . 
zLengenfeld , (1361) zVi l shofen 95, 65 
— z M e ß m e r s k r e i t h (1362) 95, 96 — 
Pf . z P ü c h e r s r e u t h (c. 1191) 95, 89 — 
plebanus zVi l shofen 95, 65 — d. 
Schmied z, Ensd . (1344) 95, 107 
— v. F r e i b u r g , Thesaurar z S t r a ß b u r g 98, 
295, 297 ff. 
— v . H e s s e n : d. Ä. , Theologe, K i r c h e n -
u . Staatspol i t iker 95, 167 — d. J . , 
K a r t h ä u s e r p r i o r , Rek tor d. U n i v e r s i t ä t 
He ide lbe rg 95, 167 
— Jasomirgot t —> Ö s t e r r e i c h 
— K a n z l e r He inr ichs V I I . : He inr icus 98, 
292 
— d. L ö w e (Hzg von Sachsen u . Bayern) 
94, 99 
—. an der oberen Naab , G f . , 99, 159 
— auf dem Nordgau , M k g f . , Gfsch . 91 , 
19; 99, 87 
— z R : der Apotheker 94, 113 — z O M ü . 
95, 112 
—• (u. a.) H i ld r i t zhausen , de Lapide, L u i t -
pold inger (Hzge v. Bayern ) , Nordgau , 
Or tenburg , Schwaben, Schweinfur t , 
Susa, T e n g l i n g ; R A (Burggfen) 
H e i n r i c h , P P lac idus , K o n v . zS tE 97, 
1 9 4 6 7 , 196 f., 202, 205, 2 1 9 1 7 8 , 2 4 8 3 8 , 
249 «*, 252, 269, 272—275, 282, 2 9 6 1 6 , 
298 f., 3 0 4 5 5 , 3 0 7 7 0 , 310 f., 314 (In-
spektor d. Emmeramer Seminars) , 
315 f., 319, 321, 330, 351, 365, 367, 
369, 370 (Lyzeal lehrer z lngols tadt ) , 
371 ( M i t g l . d. Bayer . Akademie d. 
Wissensch.) 
H e i n r i c h ( O N , Braunkohlenfe ld) —• Sau -
forst 
He in r i chsberg (G W o l f s e g g E G ; M R Pf . 
Oberdie t fur t ) ; Patr . H e i n r i c h 94, 32 
He in r i chsk i rchen ( O V I ) Pa t r . N iko laus 
94, 46, 68 
Heinrichsreut bei alten Creußen —* H e i -
nersreuth 
Heinr ichsschlag , Erzabbau am, 91 , 14 
He insburg —> Osterlock 
Heinsius , D a n i e l (1580—1655), n ieder l . 
Dich te r u . Ph i lo loge 98, 70, 80, 93, 
101, 148 
He inz lhof (b. Hauen , N M ) 95, 75 
Heischmann ( P N ) 96, 352 ( L L ) 
H e i ß p r e c h t i n g ( G Huldsessen E G ) Patr . 
M a r t i n 94, 44 
Heitenchoven —* Haidenkofen 
Heitfolk ( P N c. 1010/20) 92, 28 
Heito P N 93, 40 
H e i t z b ü c h l , Ensd . H z m . 95, 121 ( A p e l , 
F l N b. Rieden) , 123 ( F l N , b. K a p p l -
hof) 
Heitzenhofen (welches?) Pa t r . : H l . K r e u z 
94, 37 — Petrus 94, 51 
Heitzenhofen (wohl Kleinhei tzenhofen, G 
Duggendorf B U L ) H , S c h H 91, 61 ,67 
(Erzverbrauch) , 122 7 3 a , 140, 146, 172 
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— N e b e n - K i . d. Pf . Duggendor f : Pa t r . 
W o l f g a n g 94, 58 
Heitzenhofen ( L K R ) O N 93, 45 (1280 
Heizenhouen) — F B 100, 245 (Stein-
zeit) , 256 ( G r ä b e r am Hammerberg) 
Heivring (Heur ing?) , Göczel 96, 372 ( L L ) 
— K o n r a d 96, 372 ( L L ) 
— H e u r i n g 
Hekchlin: zHeczmansdorf 96, 316 ( L L ) 
— F r i e d r i c h 96, 348 ( L L ) 
— Hans Heklin 96, 297 ( L L ) 
— H ä c k ( e ) l (?) 
Heichenbach ( M R Pf . Sandsbach; K E H ) 
Patr . F l o r i a n 94, 68 
H e l d b u r g , fü r s t l . Gothaisches A m t 94,130 
Heldmannsberg ( H E B ) K i . 99, 22, 26 
Helena ( N M ) F B 97, 464; 100, 252 
Hel fenberg (Burg b. V e l b u r g ) , B / R 
(Hochstift Regensburg) 99, 155 
Helfenberg , Pf legamt 100, 152 
— Blu tbann 100, 171 
— K u r p r ä z i p u u m 96, 146 2 2 
— Freudenberg(er) 
He l fendor f ( A I B ) B / R S t E u . k g l . H o f 
92, 9 
Helferich (c. 1186/90) Min i s te r i a le von 
S t E 92, 29 
Helidger, P N 95, 179 
Helika (oo P f gf Otto v. Wi t t e l sbach) 99, 
4 7 1 6 1 
Heiingers wen ga ( W a l d b. Bayr i schze l l ) 
99, 86 
Helkeringin — H ö l k e r i n g 
Helkermair, Linhart (1506) z l s l i n g 95, 
190 
— U l r i c h 95, 190 
—> Hälmair, Hälmer (?) 
H e l l , H e l l e : 96, 340 (Hell, abgeg. S d l . b. 
Pappenberg E S B ) , 340 7 5 8 ( W ü s t u n g , 
gen. die Helle bei Hochenperg und 
dem Pfaffenberge) 
H e l l (1831) B g m . z E I H 96, 19 
H e l l , Ka tha r ina Barbara (oo D i e t r i c h ; 
1771 Stroehl in) zR 94, 128 
H e l l e r , J akob ina < Augsburg 94, 129, 
Nach t r ag (S. 220: oo 1591 E r n d l ) 
He l lhammer 91, 61, 140 (unterhalb R e -
gensburg), 146 (SchH) 
— H a m m e r m ü h l (e) 
H e l l h ö l z e r , Ensd . H z m . b. Rostein 95 ,123 
He l lhund t , F r . 95, 116 
H e l l k o f e n (G T r i f t l f i n g , L K R ; M R Pf . 
Riekofen) ; O N 93, 40 (1090 Helm-
chouin) 
— Pat r . : G e o r g 94, 31 — Leonha rd 94, 
38, 68 
Hellczich —*• Hellziechen 
Hellwagen: Cunrad Hel(l)wagen von 
Grub ( L L ) 96, 335, 340 
— Laurenz 96, 340 7 5 8 ( L L 1408) 
— Margareten 96, 335 ( L L ) 
-* Heiwegen (?) 
Hel lz iechen (G Langenbruck A M ) 91, 34, 
54 2 5 7 
— H 91, 61, 1 6 1 6 2 (A V i l s e c k ) , 173; 97, 
62 
— Hochofen 97, 75 8 7 , 133 6 5 
Hellziechen: Hans 96, 373 ( L L ) 
— Chunrad 96, 373 ( L L ) 
— Chunczel Hellczich 96, 372 f. ( L L ) 
— Peter 96, 373 ( L L ) 
Helmchouin — H e l l k o f e n 
He lmer , Kaspa r (1569) zR 94, 129 
Helmerich — Ensd . (Äb te ) 
Heimo ( P N ) 93, 40 
He lmsdor f ( G Diemannski rchen V I B ) 
Patr . Stephan 94, 54, 68 
Helmstat, Hans v. (1480) 96, 262 
— K o n r a d v., V i t z t u m 96, 261 
Helmstedt (Nds.) 94, 156 
— U n i v e r s i t ä t 97, 192 
Helmuel — O b e r h ö h l m ü h l e 
H e l m w e i c h , J akob 96, 347 ( L L ) 
He l t , A n t o n 99, 52 
Heiwegen ( P N 1449) 95, 113; — Hellwa-
gen (?) 
H e m a u ( P A R ) O N 93, 43 (Hembour) 
— Eisengewinnung b., 91 , 11 
— Forstamt 93, 144 (Holzabgabe nach R , 
1809) 
— F r K a p . 94, 25 
— Pa t r . : B M V , Barba ra , Joh . Bapt . u . 
E v . 94, 68 — H l . K r e u z 94, 37, 68 
— Riemerhandwerk 92, 135 
— Mülmarckart 
Hembour — H e m a u 
Hemma (oo L u d w i g d. Dt . ) 97, 186 
Hemmensigile — S i g l 
Hemmer(n) , H a n s : E i senhd l . zR 91 , 139 
(c. 1550), 145 — zKal ten tha l 93, 226 
— Johann 93, 226 (— Hamann) 
Hemminge r : Barbara 93, 247 
— Sebastian, Superintendent zR 93, 247 
Hengersberg ( D E G ) 97, 14 
Hengrinkch, Wolfhart, des Künen swe-
ster sun von Dolnicz 96, 375 ( L L ) 
Henkersdor f (abgeg. S ied l , b. Erbendor f ) 
L L 96, 300, 305 
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Henndlein, Peter (1476) Rats -Bg. z N A B 
96, 216 1 4 
Henneberg 99, 80 
Hennkofen (Rmkofen?) Engelhirv. (1392) 
95, 188 
H e n r i c h : 94, 156 
— A n n a Chr i s t ina (oo J o h . P h i l . Bonn) 
94, 155 
— Henriet te (?) 94, 159 
H e n r i c i : Apo theke r zR 94, 118 
— A n n a Regina (* G e ß n e r , o o 1695) zR 
94, 125 
— Georg zSprottau/Ndschles. 94, 125 
— Joh . Georg < Sprot tau , Apo theke r 
u . (1703/14) H G e r A s s . zR 94, 125 
— K a t h a r i n a El i sabeth (* Urs inus , OO 
1703; oo 1715 L i n d w u r m ) 94, 125 
Hepbe rg ( IN) Pat r . O s w a l d 94, 47 
Heppach , Zisterzienserabtei 97, 2 3 5 4 6 
Hepphmansdorf —> Hetzmannsdorf 
Herbers te in , Joh . G g . , Bsch —• R i 
Herbertsfelden, Patr . Emmeram 94, 28 
H e r f o r d (Nordrh . -Wes t f . ) Damenstif t 97, 
235 4 6 
Hergatz —* Eisenbahnen 
Hergolteshouen —• Irgertshofen 
Herilungoburch (b. P ö c h l a r n , N d ö ) 96, 
410 
Her ingnohe ( G Langenbruck A M ) H 91 , 
62, 69 (Erzbezug), 122 7 3 % 1 6 1 6 2 (Amt 
V i l s e c k ) — hierher w o h l auch : 97, 62, 
75 8 7 , 99 
— H M s t r . 91 , 131 (Portner) 
— S c h H 9 1 , 91, 146, 173 
Heriperth, E d l e r (788) 94, 44 
Herl, Hyerl, P a u l (1481) K1R zEnsd. 95, 
161 
Her l e r , K o n v . z D o n a u w ö r t h 97, 2 0 2 1 1 4 
— P a u l (1482) Stadtamtmann z N A B 96, 
194 5 3 
H e r m a n n : I . , M k g f ( f 1074) 99, 91 — 
I L , M k g f (1130) 99, 91 
—* (u. a.) Berg the im, Blasenstein, F r a n -
ken (Hzge), K a s t l (-Habsberg), L o t h -
r ingen (Pfgf) , Poigen (Gfen) , S c h w a -
ben (Hzge), V e l b u r g , V o h b u r g 
H e r m a n n : Magis te r , der „ J u r i s t " (1321) 
A d v o k a t d. K l . Ensd . 95, 160 — N o -
tar He in r i chs V I I . 98 ,293 — P f . z V i l s -
hofen 95, 65 
— A b t —* Niedera l te ich 
— Chronis t —> Reichenau 
—> H e r r m a n n 
Hermann , Zeche b. Neuk i rchen 97, 109 
Hermannsberg, W a l d u n g 96, 2 0 5 1 4 
Hermannsbrunn (G Fahnersbrunn W Ü M ) 
96, 316 ( L L Hermansprunn) 
—* Joppenhof 
H e r m a n n s g r ü n (abgeg. S d l . b. Sandau) 
L L 96, 343, 345 
Hermannshofen (Wil lmannshofen) b. G u m -
penhof (Ensd. H z m . ) 95, 87 f., 102, 
117, 126 f. ( W ü s t u n g ) , 135 ( im H i r s c h -
wa ld ) 
Hermannsreuth b. B ä r n a u 96, 325 ( L L 
Hermansrewt) 
— b. Ebna th , L L 96, 311, 356 
—*• Herrmannsreuth 
Hermannstetten ( G W o l f s e g g ; L K R ) 95, 
88 — O N 93, 46 (1326 Hermansteten) 
Hernhof —• Hannhöfe 
Hernig u. ä. F r i e d r i c h Hernig 96, 366 ( L L ) 
— Heinrich Herninkch 96, 375 ( L L ) 
— Wolfhart der Herninch zu Scherrewt 
(Scherreuth) 96, 325 ( L L ) 
H e r o l d , A b t -> Ensd . 
— Hie ronymus , Stadtarzt z A M , z N 92, 
177 
Herp, Herpff, H e i n r i c h , M y s t i k e r ( f 
1473) 95, 167 (Bib l . Ensd.) 
Herpenzell, Patr . N iko laus 94, 46 
Herrancz —• Haunritz 
Herrenau (G Leibersdor f M A I ; M R Pf . 
G r o ß g u n d e r t s h a u s e n ) Pat r . Joh . Bapt. 
94, 34 
Herrenberg 99, 224 
Herrenchiemsee, Ghorherrenstift 94, 53 
Herrenfelden, Pat r . N iko l aus 94, 46 
Herrengunst (zur Terminologie) 97, 219 
Herrensaal —* Her rnsaa l 
H e r r i c h : August , s ächs . Legationssekr. 93, 
233, 293 
— Jul iane (oo 1753 Gemeiner) 93, 233 
Her r ieden (FEV) 99, 1 0 6 8 7 (Anonymus 
— H i l l e r 
He r rmann , Hans (1889—1959), O B g m . u . 
EhrenBg . von R , 100, 201 f. (Nachr.) 
— Kaspa r , StSchrb. z W E N 92, 96, 146, 
1 5 0 196? 200? 155 295? 1 5 6 
Herrmannsreuth ( L G W a l d e c k ) 91 , 157 
Her rn feh lbu rg ( G Rat t i szel l B O G ; M R Pf . 
Haselbach) Pat r . Thomas A p . 94, 55, 
68 
H e r r n g a ß , Her rngar ten ( F l N O l s l i n g ) 95, 
198 
Her rng ie rsdor f ( R O L ; M R Pf . Sandsbach) 
Pa t r . M a r t i n 94, 44, 68 
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H e r r n r i e d ( P A R ; M R Pf . See) Pat r . M a -
riae V i s i t . 94, 68 
Her rnsaa l ( K E H ; M R Pf . Saal /Donau) 97, 
212 (zur N M ü . Sehr. Saal) 
— Patr . Salvator 94, 52, 69 
Her rnwah l thann ( K E H ) F B 100, 251 
( B r a n d - F l a c h g r ä b e r ) 
— Patr . Andreas 94, 24, 69 
— Pf . (StE) 97, 220, 354 
— Stud. Prof . Tre id inger 99, 240 
H e r r n w a h l t h a n n : A l b i n v. , Min i s t , v. S t E 
92, 31 (c. 1126/29) 
— Cotescalch 92, 31 
— Hartwic v. , Min i s t , v. S t E 92, 31 
(auch: Tann) 
— H e i n r i c h 92, 31 
— Oudalrich 92, 31 
— Thann 
Hersbruck (Mfr . ) Bamberger V o g t e i 91 , 
126 
— Eisenbahn 97, 50 
— Ensd . B / R 95, 88 (Haderichesprucke) 
— Pest 91 , 155 
— Zeche „ R ö s c h e n " 97, 109 
Hersbruck , Umgebung : B e r g - u . H a m -
merwerke 91, 128 
— Ensd . Besitz 95, 138 
— L K 95, 88 
Hers fe ld (>> B a d Hers fe ld , Hess.) S i m o n -
Rel iquien 94, 53 
Herstorf —• H i r s d o r f 
Her t ( e ) l : 95, 115 (Herd zu Wahrberg, a. 
1462); L L 96, 217 f. (die Frech Hert-
lin, Frech Hertl zu Hertenriet), 321 
(Hertel von Eteldorf) 
— Fridel Hertel von Eslern 96, 321 
( L L ) 
— Cunrat Hertel (1386) H M s t r 91 , 133 
— Nykel Hertel 96, 350 ( L L ) 
Hertenherg(er), Herttenberg: L L 96 ,345 
— Part 96, 341 ( L L ) 
— Watzlav (Busla, Buslab) v. , (1384) 
P f l g . u . R z N A B 96, 156, 160, 287 5 0 , 
304, 341 ( L L ) 
Hertenhofen —»-Hartenhof 
Hertenriet — Her t ( e ) l 
Hertenstein (er) 95, 34 (Stammburg b. 
Ve lden) 
— Ensd . (Äb te ) 
H e r t l (PN) 95, 115 
H e r t l i n g , G f (1799) 92, 197 
Hertneid, der, von der Newstat 96, 358 
( L L ) 
Hertwei(g)srewt — Haupers reu th 
Her twigshof ( F l N ) W ü s t u n g b. Kemna th 
95, 88, 127 (Herwigeshofen) 
Hertwigsrewt — Haupersreuth 
Hertzogin, Contz (1506) z l s l i n g 95, 190 
Herzogau ( W Ü M ; M R Pf . W a l d m ü n -
chen): 95, 209 — F B 97, 471 (Burg-
stall) 
— Pa t r . : A n n a 94, 24, 69 — Sebastian 
94, 69 
Herzogenbuchsee (Kt . B e r n , Schweiz) 99, 
88 f. 
Herzog tum, agi lolf . , 95, 182 
Herzogwind ( G Ober t rubach P E G ) O N 
93, 52 (794) 
H e ß , W i l h e l m (1650) Pos tMst r zR 95 ,196 
(c. 1650; f ä l sch l i ch Geß) 
H e ß b e r g e r (1793) Posamentierer zR 100, 
97 
Hesselohe — M ü n c h e n - G r o ß h e s s e l o h e 
Hessen — H e i n r i c h v. Hessen (d. Ä. u . 
d. J.) 
Hessen-Darmstadt — Tabor 
Hessen-Kassel , R T - G e s . 97, 179 
Hessenreuth ( K E M ) 96, 303 (Hossenrewt) 
H e ß l e , U l r i c h zKit tenhausen 95, 239 ff. 
H e ß l i n g : zR 94, 119, 122, 132 
— Chr i s toph Niko laus (1755—1817), 
Apotheker zR 94, 118 f., 132 
— Chr i s t ina Ka tha r . (* Pfaffenreuther , 
verw. W e i n m a n n ; CO 1742) zR 94, 131 
— ( » P f l a n z ; o o 1792) zR 94, 132 
— El ias Theodor (1744—1840), T T Geh . 
Rat u . Le iba rz t zR 94, 118 f., 122 f. 
— Emanue l Chr i s toph , Ger ichtshal ter 
zWi l l e r s t ad t 94, 132 
— H e i n r i c h K a r l Augus t (1800—1834), 
Apotheker zR 94, 119, 132 
— H e i n r i c h Theodor (1718—1770), A p o -
theker zR 94, 118 f., 122, 132 ( H G e r -
Ass.) 
— Joh . K o n r a d ( f 1817) T T Hofapothe-
ker zR 94, 119 f., 123 
— Johanna Fr ieder ike (* L u d w i g < N ; 
f 1838) zR 94, 132 
— Sophie Ka tha r . Lu ise Charlot te (* 
G l a d b a c h ; f 1821) zR 94, 118, 122 f. 
Hessus (eigentlich K o c h ) , He l iu s E o b a -
nus (1488—1540), Humanis t , 98, 70, 
91 , 94 
Hetschen, auf der ( F l N ) — M i n t r a c h i n g 
Hettingen (angebl. b. W ü r z b u r g ) 98, 
290 1 1 5 
Hettingen — H ö t t i n g e n ( W U G ) 
Hetzelsdorf ( F l N , Ensd . H z m . b. T h e u -
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ern, W ü s t u n g : Azelinesdorf, Hatzels-
dorf, Hetzleinsdorf) 95, 88, 111, 123, 
127 ( W ü s t u n g b. W o l f s b a c h ) , 143, 149 
(Ensd. Fischwasser) 
Hetzenbach Pat r . Stephan 94, 54 
Hetzenbach ( G Unte rze l l R O D ; M R Pf . 
Z e l l ) Pat r . L e o n h a r d 94, 38 
Hetzendorfer , Bal thasar (c. 1700) z A M 99, 
33 
— (Joh.) Samuel Bal thasar z A M 99, 58 
(Bauinspektor) , 68 (1712 K i r c h e n -
verw.) 
Hetzer , H e i n r i c h , Pf . (1339) z M i c h e l h a u -
sen 98, 234, 308 
Hetzmannsdorf ( G Rötz W Ü M ) L L 96, 
316 (Hekchlin zu Heczmansdorf), 330, 
382 (Rudel von Hepphmansdorf) 
Hetzman(n)seder zR 93, 199 
Heubisch , Reichenbacher Bes. i m , 99,124 
— zwischen K a s t l u . Su lzbach 99, 79, 
162 
Hewenstetten —• Hainstet ten 
H e u g e l : Chunczel Hewgel 96, 381 ( L L ) 
H e u g l : bericht igt —> Beug(e) l 
Heumaden ( V O H ) 96, 2 9 6 1 7 1 , 316 
Heumühl (StE P r p . Vogtareuth) 97, 210 
Heunstetten —> Neustetten 
H e u r i n g : 92, 149 1 8 5 
— F a b i a n : (16. Jh . ) Ass . z W E N 92, 
1 4 9 1 7 4 
— Georg (c. 1550) Bgm. z W E N 9 2 , 1 4 9 1 7 4 
— H e i n r i c h der Hewiring JJL 96, 326, 
358 
— Hieronymus (1550) Ldsch rb . z P a r k -
s te in-Weiden 92, 149 1 7 4 
— Lorenz z W E N 92, 82 (c. 1530), 1 4 9 1 7 4 
(Ass.) 
— M a r q u a r t 96, 336 ( L L ) 
— U l r i c h (1562/69) Richter z W E N 92, 
149 1 7 4 ; 96, 326 ( L L der Hewiring) 
—> Heivring (?) 
Heutrinkch, F r i d e l 96, 320 ( L L ) 
Heuwieser , M a x 91 , 192 ff. (Nachruf ) 
Hexenagger ( R I D ) : D i e t r i c h v. (1180), 
92, 29 
— Eckbert, Eckert, Eggibert v. , 92, 17, 
21, 28 (1135 miles et off ic ia l is) 
— Engelher (c. 1090/95) 92, 31 (zusam-
men mi t Pabo; servientes v. S tE) 
—r W e r n e r , Werinher (c. 1126/29) Min i s t . 
v. S t E , 92, 17, 21, 28 f., 31 f. 
Heyden —• Hayd(en) 
Heydenre ich , (Dom) Baumstr. zR 93,99 f., 
109 ( M a r i e n s ä u l e ) , 113 
Heyder zF 100, 82 
—• S c h ö n e m a n n & Heyde r 
Heynberg —»• Heimberg 
Heysberg Lemen-Heysberg 
Hezelin, Heze l in iden 99, 107 ff. 
Hieber , A d a m <[ R o n s p e r g / B ö h m . , (1723) 
Kupfe r schmied 99, 59 
Hiendlhof (Sophienhof, Pf . P fe l l ing) Patr . 
Thomas-Becket 94, 55 
H i e n d o r f ( R I D ; M R Pf . Mindelstet ten) 
Pat r . Petrus 94, 69 
Hienhe im ( K E H ) Forstamt 93, 144 ( H o l z -
abgabe nach R , 1809) 
— Patr . G e o r g 94, 30, 69 
Hienheimer Fors t , Eisengewinnung 91 , 11 
—> K a s t l h ä n g h ö h l e 
Hiersperger, Fridreich (1419) Bg . z N A B 
96, 219 
Hig las reu th , E i s e n H 91, 176 
Hildburg —• Poigen 
Hi ldburghausen (Bez. Suhl ) 93, 225 (Hof-
mstr. Kayser <[ R ) 
H i l d e g a r d , K g i n (oo K a r l d. G r . ) 99, 197 f. 
H i ldeshe im (Nds.) Bsch . Godehard 94, 31 
— B s c h . - W a h l e n 92, 4 5 3 0 9 
— Minis te r ia le 92, 4 5 3 0 9 
Hildr i t zhausen (BB, B a d e n - W t t b ) , H e i n -
r i c h v. , 92, 58; 99, 79, 117, 159 
Hildulf, B rude r d. H l . E r h a r d , 99, 173 
H i l l e r : 99, 30 1 0 4 ( < M f r . ) 
— Hans P a u l (1700) M a u r e r z A M 99, 
30 1 0 4 
— (Joh.) K o n r a d ( f 1725), Maure rms t r 
z A M 99, 19, 30, 52, 6 8 2 4 3 , 69, 75 
— M i c h a e l « H e r r i e d e n ) , B g . z A M (1646) 
99, 30 1 0 4 
H i l l m e r , Georg (c. 1830) zOIs l ing 95,191 
Hi lpo l t s t e in ( H I P ) 92, 114, 293 
Hi lpo l t s t e in , L d G 96, 23 
Hilpurger: 96, 326 (Ullein und Pesolt di 
H.) 
— Heinczel 96, 326 ( L L ) 
H i l t ( e ) l : [Georg] , Weinschenk zR 93, 222 
— [Sabina Barbara] , 93, 231 (oo 1661 
Perger) zR 
Hi l t e r sdo r f ( A M ) Ensd . B / R 95, 89, 137 
Hiltershausen, H e i n r i c h v. (1078) 96 ,103 
H i l t e r s r i ed ( W Ü M ; M R Pf . S c h ö n t h a l ) 
96, 323 ( L L Wes Meisl zu Hiltersrewt) 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 69 
Hiltiprant z l s l i n g 95, 188 
Hiltipurg (c. 1010) 95, 186 
H i l t l — H i l t e l 
H i l t l e i n , Ensd . H z m . „ a m B r a n d " 95, 123 
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H i l t n e r : D r . (1545) zR 93, 172 — K i r -
chenamtsverwalter z A M 99, 58 2 0 5 
— Jakob Joseph z A M 99, 57 
— Johann , b i schöf l . Bbger Rat , (1522) 
Stadtadvokat zR 93, 108, 112 
Hiltwein, Ott 96, 331 ( L L ) 
H i l t z , Be rna rd , A b t z N A l t a i c h 94, 88 
(Wappen) 
Himecele ( P N , 1177) 95, 187 
H i m m e l b e r g (G Offenberg D E G ; M R Pf . 
Neuhausen b. Metten) Pa t r . P a u l i B e -
kehrung 94, 49 
Hinkofen (?) —> Hennkofen 
H i n k o f e n —> Oberhinkofen 
Hin r i ch tungen 92, 1 4 9 1 8 2 , 1 5 2 2 3 0 , 2 3 7 
Hinterhas lach (G Brei tenbrunn H E B ) Ensd . 
B / R 95, 15, 88, 89, 138 2 0 
Hinterkleebach b. Schwabelwaid 96, 335 
( L L Hintternklebner) 
Hinterk leebach ( B T H ) Ensd . B / R (After-
kleben, Afterntzleben) 95, 89, 139 
Hin te r lohner , A n t o n , Spenglermstr (1710) 
zSR 99, 64 
Hinternberg, Bergwerk am, 91 , 60 
Hin te r randsberg (?) —> Randsberg 
Hin te r r i e th , Öde ( F l N b. K a r m e n s ö l d e n ) 
95, 91 
H i n z i b a c h (G W e n g L A ; M R Pf . Vei ts -
buch) Patr . Petrus 94, 51 
Hipfelheim (Ger. Hohenfels) 100, 155 
H i p p , O b e r b ü r g e r m e i s t e r zR 96, 4 
Hi rmesberg —• K a l l m ü n z 
H i r n , G e o r g (1555?) StSchrb. z N A B 96, 
191, 193 
Hi rnsch ro t , Chr i s toph Hie ronymus (1708) 
zR 93, 304 
H i r s a u ( K r . C a l w , Baden-Wt tbg ) 95, 53, 
56, 165; 99, 145, 162 
— Bautypus 95, 48 
— Consuetudines 95, 53, 56 
— K o n r a d v. , 95 , 165 (B ib l . Ensd.) 
— W i l h e l m , A b t v. , « S t E ) 95, 53, 165; 
97, 184 
Hi rsauer Reform 94, 144; 95, 51, 56, 67 
99, 161 
Hi r saue r ( P N ) : Pernhard L L 96, 284,297, 
331, 342 (Wernhart) 
— Chunrad L L 96, 284, 298, 353 
— U l r i c h < P i lg ramsreu th (oo M a r g a -
retha), ( L L ) 96, 284 
H i r s c h a u ( A M ) 92, 136; 95, 101; 97, 97 
— Eisenhandel 91 , 134 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 22 
— Kalv in i smus 96, 230 
— Landstandschaft 96, 166 6 1 
— Mark t rech t « W E N ) 92, 1 4 4 6 3 , 1 5 9 3 8 4 
— Pat r . : B M V 94, 69 — 14 Nothelfer 94, 
47, 69 
— R e c h t s a u s k ü n f t e (— W E N ) 92, 89, 160 
— Schieneneisenankauf 91, 94 
— Stadtrecht « W E N ) 92, 160 
— W i t t u m d. P fg f in Beat r ix (1353) 96, 
256 
— W o c h e n m a r k t p r i v i l e g 92, 71 (1367) 
- * M a i n d l 
H i r s c h a u , A m t , P f l A , P f l A V e r w a l t e r , Ger . 
92, 98, 151 2 0 3 
— Amtsuntertanen 96, 267 
Hi r schbach ( S U L ) H , S c h H 91, 63 (Amt 
Auerbach) , 91 , 120 ^ 130 f., 134, 173; 
97, 30 
Hirschberg i . Fichtelgeb. 97, 17 
Hirschberg, Bergfreiheiten 97, 33 
Hi r schbe rg (BEI) 96, 304 ( L L ) 
H i r s c h b e r g : Gfsch . 96, 202 ^ 99, 119 (a. 
d. unteren A l t m ü h l ) 
— Bergrecht 91, 43 
— R e i c h s g ü t e r 91, 126 
— L d G 96, 2021; 99, 116 
— Untertanen i m L d G W a l d e c k 91, 157 
Hi r schbe rg , Hi r schberger : 91, 42 — Gebr . 
v. (1478) 91, 38, 1 5 9 4 9 — Gfen 99, 
115 f., 119, 150 ( G r ö g l i n g ) , 161 
— E b e r h a r d G f v. , 96, 1 2 0 1 7 (Rechte fü r 
Sulzbach) 
— Erns t (gen. 1087) 99, 1 5 0 2 3 3 ( G r ö g -
l inger) 
— Franz A m a n d F r h r v. , auf Ebna th u . 
Schwarzenreuth 95, 213 (1801 z H a m -
merles) 
— Gebha rd 95, 99; 99, 85 
—• G r ö g l i n g (er) 
Hi r schberger : Lorenz Hirsperger (1417) 
Kastner z N A B 96, 155 
H i r s c h i n g , F . K . G . 97, 199 
Hi r schkofen ( G F e l d k i r c h e n S R ) Patr . 
B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 69 
H i r s c h l i n g ( M A L ; M R Pf . Pe rkam) G e -
r ichtsbarkei t (1814) 97, 349 
— Patr . M a r t i n 94, 44 
Hirschhaider, Jorg (1431) Richter z N A B 
96, 156, 160 (Pf lg . z G r a f e n w ö h r ) 
Hirschstetter,Wolf (1668)99,23 « N e u -
k i r c h e n - H l . B l u t ) , 25 (Hirstetter, 
1670/74 Hofmaurermst r z A M ) 
H i r s c h w a l d , Ensd . B / R 95, 80, 85 ( G u m -
penhof A M ) , 114, 128, 133, 135 
— Bergbau 91 , 45 
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— Forstamt 95, 142 
— H z m . b. , 95, 121, 124 f. 
— Wi ldgehege i m , 96, 328 6 0 2 
— W ü s t u n g e n i m , 95, 126 f. 
— Baierreut, Gumpenhof, P o l a u , Rak-
kenhof( en ) 
H i r s d o r f (abgeg. S d l . b. Obe rk rumbach -
Schnait tach) 96, 335 ( L L Herstorf, 
Hirstorf) 
Hirsperger — Hirschberger 
Hirstetter —> Hirschstetter 
H i r t e n ä c k e r — E g g l f i n g 
Hi r t enbe rg — Fr ieders r i ed 
H i r t l b a c h — D o l i 
Hittenbek, Wolf hart 96, 311 ( L L ) 
Hi tzendor f (G Rai tenbuch P A R ; A m t . Ger . 
Hohenfels) 100, 155 f., 167 
H o c h d o r f ( B U L ) Ensd . H z m . b., 95, 126 
H o c h d o r f (wohl G Enzenr ie th N E W ) H o c h -
s t r a ß e nach Le tzau 92, 142 1 2 b 
Hochelberg —• H ö h e n b e r g 
Hochholz b. B i r n b r u n n 96, 409 
Hochho lz — Ponholz 
Hochho lz , Hohes H o l z — E r b e n d o r f 
H o c h ö f e n a l lg . und i n der Opf . bes. 97, 
34, 38, 46, 54 ff. passim, 133 ff. 
—• H o l z k o h l e n ( -Hochöfen ) 
H o c h o l d i n g fä l sch l i ch f ü r : H o c h h o l d i n g ( G 
Wol f s egg E G ; M R Pf . Oberdiet fur t ) 
Patr . Petrus 94, 51 
Hochstadt — Heilberg 
Hochstetten (G G r a ß l f i n g , L K R ) O N 93, 
46 
Hochstetter, F r a u u. Geschw. (1372) 95, 
85 
Hochstraß (Ger. A i b l i n g ? ) 99, 11 
H o c h s t r a ß e n , -wege 91 , 92; 92, 56, 1 4 2 1 2 b 
Hochwar t (h ) , Lorenz (1500—1570), 97, 
415—420; 98, 228 
H o c h w e g ä c k e r — Sarching 
Höbersdorf Pa t r . Petrus 94, 51 
Hoch — H ö h e 
H ö c h a c k e r l ( F l N , O l s l i n g ) 95, 198 
H ö c h e n b e r g (G Jarz t F S ) O Z 93, 55 (776 
Hohinperc) 
HOckstadt (woh l b. Th ie r she im W U N , 
M R Pf . A r z b e r g ; jetzt P fa r rdor f ) Pa t r . 
Peter und P a u l 94, 69 
Hochstätt, Pat r . Petrus 94, 51 
H ö c h s t a d t / A i s c h ( H Ö S ) 99, 88 
Höfem 96, 289 ( L L zu den Höfen; n o r d -
west l . W a l d t h u r n ) , 298 2 0 3 (abgeg., 
zwischen Heumaden u . Gebersr ied) , 
306 (b. Pressath) 
H ö f e r , Hans (1697) Steinbrecher zSpeins-
hart 99, 41 
H ö f l a r n ( G Diendor f N A B ) 95, 14; 96, 
170 f. (1379 Höflern), 172 (Höflinger 
Holz); L L 96, 369 (Höflern), 3 7 6 1 1 8 5 
(Hoflern; h ierher?) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— Pfleger 96, 163 (Steinlinger von Gres -
s e n w ö h r ) 
— Richter zu Höflern 95, 239 f. 
Höflein, am Regenberg b. Forchheim ge-
legen, L L 96, 312, 315 (Höflin) 
H ö f l i n g (G Burgwein t ing , L K R ) 93, 38 
(1177 Hovelin); 95, 195, 202; 100, 247 
(FB) 
— H o f d. K l . H l . K r e u z 95, 194 
H ö f l i n g , H e i n r i c h v. (1387) 95, 189 
H ö f l i n g e r B r e i t l ( F l N , U l s l i n g ) 95, 202 
H ö f l i n g e r F l u r ( G U l s l i n g ) V g F 91 , 232 
H ö f l i n g e r H o l z — H ö f l a r n 
H ö f l i n g e r w e g ( F l N , O l s l i n g ) 95, 198 
H ö f l i n g e r : Bernhard (a. 1506) z l s l i n g 95, 
190 
— Unhart (1506) z l s l i n g 95, 190 
— W o l f e l (1519) z l s l i n g 95, 190 
Högelstein ( M R Pf . M ä h r i n g ) Patr . N i k o -
laus 94, 46 
H ö g e n ( G Weigenhof S U L ) V g F 95, 291 
99, 87 (urk. 1043) 
H ö g l d o r f ( R O L ; M R Pf . Laaberberg) Pa t r . : 
K a t h a r i n a 94, 36 — M a r t i n 94, 44, 69 
H ö g l i n g ( N A B ) 95, 89 (Hegelingen) 
— Adels i tz 95, 1 3 0 7 , 131, 137 
— F l N b. — Kol l e r sbe rg 
— K i . 95, 63 
— Patr . Margare tha 94, 40, 69 
H ö g l i n g , Udilschalk v. , 95, 89 
H ö h a c k e r ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
H ö h e : Herman auf der Hoch (zPressath) 
96, 306 
Höhenberg b. Eschenbach 95, 89 (Hochel-
berg); 96, 340 7 8 ( L L Hohenberg) 
Höhenberg ( L K R ) : b. Rettenbach 93, 54 
( O N ) — s ü d ö s t l . Sanding 93, 54 ( O N ) 
— Patr . B M V V i s i t . ( M R Pf . Langener -
l ing) 94, 69 
H ö h e n b e r g — Regnitzlosa 
H ö h e n b e r g i m T a l ( G Helena N M ) F B : 
97, 463; 100, 252 
Höhendorf — D e m i 
H ö h e n h o f ( G Neudorf , Haidneudor f , L K 
R ) 93, 54 
H ö h e n r a i n ( G Pankofen D E G ; M R Pf . 
P la t t l ing) Pa t r . Petrus 94, 51 
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H ö h e r h o f b. Ober t raub l ing —* Frauenholz 
H ö h l e n —• (u. a.) Adertshausen (Pfaffen-
h ä n g h ö h l e ) , Buchenberg, Degerndorf 
( G o t t e s b e r g h ö h l e ) , Dis t lergrot te , E t -
tenhausen (Altes Haus ) , F r a n z o -
senloch, Hoh l lochbe rg , I i i schwang 
(Schwarzer M a n n ) , K a s t l h ä n g h ö h l e , 
Kei ls te iner H a n g —• B M , K l a u s e n h ö h -
len b. Ess ing , Krottensee ( M a x i m i -
l iansgrotte) , L o c h b e r g - H ö h l e , Oster-
loch , Pumperberg , S c h ö n h o f e n ( M a i -
h ö h l e ) , Tischnerberg b. Tegerndorf , 
Wal tenhofen (Schelmengraben), W i n d -
loch 
H ö l k e r i n g (G Pen t l ing , L K R ) O N 93, 38 
(1184 Helkeringin); 95, 179 — F B 97, 
456 (Steinzeit) 
— r ö m . Heerweg 95, 177 
H ö l k i n g ( G Vogta reu th R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 210 
Holl, Höllhammer H , S c h H 91, 69 (Erz -
bezug), 91, 1 2 2 7 3 a , 174 
H ö l s b r u n n ( V I B ) Patr . Joh . Bapt . 94 ,69 
H ö l z l , Andreas (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
— E v a (Anf. 19. Jh . ) O l s l i n g 95, 191, 
198 
H ö r d e ( > D o r t m u n d - H ö r d e ) 97, 88 
H ö r g e r t s h a u s e n (FS) 96, 3 1 3 6 
H ö r l , Ratsfam. z M 93, 267 
H ö r l a s r e u t h (G Got tsfe ld P E G ) 95, 90 
(Hornleynsrewt), 105 ( F l N R u ß m a n n ) 
H ö r i b a c h ( K E H ) Pat r . G e o r g 94, 31 
Hörleinshof in der Pfarr zu Windisch-
eschenbach (1408) —* Har leshof 
H ö r m a n n , A n n a M a r i a 94, 133 
— Die t r i ch , Beisitzer zR 94, 133 
H ö r m a n n s d o r f (G W e n g L A ; M R Pf . V e i t s -
buch) Pat r . Barbara 94, 25, 69 
H ö r m a n n s d o r f ( P A R ; Ger . Hohenfels) 
100, 155 
H ö r n d l , Schiffmstr zR 100, 95 
H ö r n i g k : H o f - u . Just i tzR z N a u m b u r g 
94, 159 
— Susanne (* S c h r ö t e r ) z N a u m b u r g 94, 
159 
Hoesch, Eisenwerke i n Lendersdor f b. 
D ü r e n 97, 82, 112, 114, 116 f. 
H ö t t i n g e n ( W U G ) , villa Hettingen 98, 
274, 279, 289, 291, 2 9 2 1 2 8 , 300, 306 f. 
H ö t z e l s d o r f —• Geselsdorf 
H ö ( t ) z e n d o r f ( e r ) : M i c h a e l ( f 1744) S tR 
z W E N 92, 100 (1715), 103, 139, 151 2 0 9 
— M a r i a A n g e l a , S t R - W w e z W E N 92, 
159 3 9 9 
Hof, Ä g i d i e n - K i . 94, 22 
H o f a. Regen ( G Stef l ing R O D ; M R Pf . 
Nit tenau) Pat r . Petrus 94, 50 
— roman. S c h l o ß k a p . 96, 51 
H o f i . Bay. (Of r . ) : 93, 206; 97, 72, 112 
— A r m e n h ä u s e r 93, 122 
— Baum Wollhandel 100 9 46 
— Buchdrucker 92, 177 (Pfei lschmidt) 
— B ü r g e r m e i s t e r 93, 222 (Küf fne r ) 
— Eisenbahn 97, 50, 71 
— Fischergasse 96, 348 9 0 8 
— Graben 96, 348 9 0 8 
— Kammermeister 93, 126 u . 222 (Küff-
ner) 
— Mechanische Baumwol lsp innere i 97, 
59 f. 
— Oberes T o r 96, 348 9 0 8 
— O b e r f r ä n k i s c h e B e r g - u . H ü t t e n g e -
werkschaft 97, 59 
— R ä h m b e r g 96, 348 9 0 8 
— Schulwesen 93, 122, 124 f. 
— Spi ta lpf leger 93, 126 u . 222 (Küff-
ner) 
— W e i ß g e r b e r 92, 135 
—• K ü f f n e r 
H o f , Imhof (? ) : 96, 350 ( L L Nykel im 
hof) 
Hofacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
Hofbauer , L u d w i g (1880—1957) < K ö t z -
t ing , zSchwandorf 98, 334 (Nachruf) 
Hofdorf, B u r g K a p . 94, 40 (Patr. M a r g a -
retha) 
— F r K a p . 94, 37 (Patr. H l . K r e u z ) 
H o f d o r f ( D G F ) Patr . Margare tha 94, 69 
H o f d o r f ( L K R ; M R Pf . Pondor f a. d. 
Donau) Patr . M i c h a e l 94, 45 
Hofen (Höfen b. F l o ß ? ) 96, 298 ( L L ) 
-hofen (ON-Endung) a l lg . 93, 41, 45 ( L K 
R ) ; 95, 129 f. 
H o f endorf ( R O L ) Patr . Andreas 94, 24, 69 
Hofenstetten ( G F u h r n N E N ; M R Pf . 
Kemna th b. F u h r n ) Patr . Sebastian 94, 
69 
Hofe r , D i e t r i c h 96, 289 ( L L ) 
— Jakob (1386) W e i n h d l . zR 91, 137 
— K o n r a d (1468) G r o ß h d l . zR 91, 137 
H o f e r v. Lobenstein —• R i (Bsch. K o n -
r a d III . ) 
H o f f u ß - A b g a b e (zur Terminologie) 97, 
217 
Hofgasse ( F l N Posthof) 95, 203 
Hofger icht 96, 221 
Hofg ieb ing ( G Oberornau W S ) 99, 14 ff., 
61 
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Hofk i r chen ( M A L ) Pa t r . : M a r i a 94, 49 
— Petrus 94, 49, 69 
Hofk i r chen (b. St. V a l e n t i n , Po l i t . Bez. 
u. Ger . Bez. Amstet ten, N ö ) 98, 248, 
251, 253 f., 283 
Hoflern — H ö f l a r n (?) 
H o f mann, Chr i s toph (gen. Ostrofrankus), 
Benedikt iner b. S t E 93, 94 
— F l o r i a n (1530) Bgm. z N A B 96, 185 
— H e i n r i c h 96, 319 ( L L ) 
Hofmannswaldau , Chr is t ian Hofmann v. 
(1617—1679) 98, 62, 64,122, 145,159, 
161 
H o f marken (zur Terminologie) 97, 217 
Hofmarksgeis t l iche 97, 217 
Hofmarksger ichtsbarkei t 96, 222 ( P r i v i -
leg M a x i m i l i a n s I.) 
Hofmaurermeister — V i s c a r d i 
Hofmeister(amt) —> Leuchtenberg 
Hofmeister , L e o n h a r d (c. 1590) z l s l i n g 
95, 190 
Hofpfa lzgrafen 93, 254 f., 257; 94, 132 
H o f Schneider: Hans P i r c k n e r , ,gen. der 
Jung Hofsneider ( z N A B ) 96,184 (Bgm. 
1484) 
— Niclas (1440) z W E N 95, 212 
H o f s t ä t t (G Vogta reu th R O ) S t E P r p , 
Vogtareu th 97, 210 (Hofstett) 
Hofstetten (Fuhrn) Pat r . Sebastian 94, 53 
Hofstetten (G Falkenste in R O D ; M R Pf . 
A r r a c h ) Pa t r . Schmerzh. Mut t e r 94, 
69 
Hofstetten (G W o l f s b a c h A M ) Ensd . B / R 
95, 88 f. (Houestetin) 
— A u , F l u r b., 95, 73 
— Adelssi tz 95, 131 
— Ensd . Dor fobr igke i t 95, 162 
— Ensd. Fischwasser b., 95, 149 
Hofwiese ( F l N , U l s l i n g ) 95, 202 
Hogipertingahova (c. 790) 93, 41 
Hohberg , W o l f gang H e l m h a r d F r h r v. 
( f 1688), Dich te r (1664 zRJ 98, 18, 
33 f., 90, 1 3 6 3 6 6 , 161, 164 
Hohe Breite ( F l N O l s l i n g ) 95, 197 
Hohe L i n i e , F o r s t s t r a ß e auf der H o h e n 
L i n i e 96, 4 1 3 1 7 
Hohe S t r a ß e (P lauen-Al tenburg-Leipz ig) 
100, 66 
Hohenammer (?)i CasparHonamer (1530) 
Rentmstr z A M 96, 177 f. 
Hohenberg — Höhenberg 
Hohenberg i . Fichtelgeb. 97, 16 
Hohenbogen, Si lberbergbau 91 , 1 2 1 7 1 
Hohenbur —>Hombeer 
Hohenburg —• Althohenburg 
Hohenburg ( P A R ) 94, 210 ( V g F , B r o n -
zezeit) 
— Burgkap . 94, 48 
— Ensd . H z m . b. , 95, 125 
— H , Sch 91 , 61 , 122 7 3 a , 140, 146, 172, 
95, 89 
— Pat r . : J akob d. Ä. 94, 32 f. — M a r t i n 
94, 44, 69 — Pankrat ius (Burg-Patr . ) 
94, 48 — Salvator 94, 52, 69 
— R e c h t s a u s k ü n f t e A M 92, 1 4 8 1 6 1 ; 96, 
2 2 3 2 9 , 229 
— Stadtrecht 92, 144 7 6 
—*• Amberger 
Hohenburg , Hochst i f t . Regensb. A m t 100, 
150 f., 156 
Hohenburg , H s c h . 99, 148; 100, 159 
— Hammerwerke 91, 120 7 1 
— Ü b e r g a n g an Bayern (1810) 97, 307 
Hohenburg , Gfen v . ; Hohenburger : 95, 
95, 86, 103 ; 99, 150f., 153 
— A d e l h e i d M k g f i n v. 95, 131 
—* Diepold M k g f v. ( f 1225) 99, 80 
— Erns t I. (urk. 1115/22; CO Ade lhe id ) 
99, 149 ff., 154 f., 163 
— Erns t I I . (urk. 1123/62) 99, 1 5 1 , 1 5 3 2 4 2 
— F r i e d r i c h I . ( f 1178) 99, 151, 155 
— F r i e d r i c h I I . ( f 1209) 99, 151 
— K o n r a d v. , 99, 154 
— Otto M a r s c h a l l zu , (1364) K1R zEnsd. 
95, 160 
Hohenburg i . E l s a ß , K l . 94, 48 
Hohenegg, Gfen v. ( N ö ) 99, 151 
— Poigen(-Rebegau) 
Hohenfe ld b. S t r a ß b u r g (Poli t . Bez. St. 
V e i t a. d. G l a n , Ger . Bez. G u r k , K ä r n -
ten) Pf . St. Radegund 98, 248, 251, 
253 f., 283 
Hohenfels ( P A R ) M a r k t 100, 150, 154, 
160, 163 ff., 172 
— Blutbann 100, 171 
— B u r g K a p . 94, 55 
— Pat r . : B M V 94, 69 — Jakob d. Ä. 94, 
32 f. — Niko laus 94, 46 — 14 N o t h e l -
fer 94, 47, 69 — Sebastian 94, 53, 69 
— U l r i c h 94, 55, 69 
— Richter 100, 158 
— T r u p p e n ü b u n g s p l a t z 100, 173 
— Veste , S c h l o ß 100, 150, 154 f. 
— W a p p e n 100, 164 
— W o c h e n - u . J a h r m ä r k t e 100, 165 
—• Punzinger 
Hohenfe ls : A m t , P f l A , Ger . 95, 96; 100, 
149—173 
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— G e r i c h t s v e r h ä l t n i s s e 100, 149—173 
— Kar t e d. Amts (c. 1600) 100, 161 
— M ü h l e n i m Ger . 100, 156 
— Pfleger 100, 159, 165 ff. , 171 f. 
—• Fr ickenhofer 
— P l a n des Amts (c. 1600) 100, 161 
Hohenfe ls : Hohenfelser 100, 172 
— Albe rch t v. 100, 150 
— Eilpolt v . 100, 150 
— K o n r a d v. (1267) 95, 188 
— Prenntel zu , 100, 151 
Hohengebraching ( L K R ) 97, 205 — O N 
93, 37 (1031 Gebrihinga), 39, 52 (1350 
Gebreching); 95, 179, 196 
— Acilinus, Meier von Gebreching 95, 
188 
— hungelt 95, 181 
— Patr . B M V 94, 41, 69 
— Pfa r r e i (StE) 95, 199; 97, 221, 277, 
283 2 1 ° , 355 (Organisation) — Z u g e h ö -
r igke i t zu St. Ruper t 95, 184 — F i l i a l e 
—• I s l ing 
— Pfa r r e r : 97, 370 (P. Ans . E le fz inger ) , 
371 ( V i k a r P . Augus t L e x < S t E ) , 
372 (P. H e i n r i c h Nieb ie r < S t E ) 
— P r p . (StE) 97, 211, 214 (Einnahmen) 
— V e r k a u f seit 1811: 97, 340, 344, 
355 
— S c h l o ß , Sommerresidenz des Abts v. 
S t E 97, 218, 251, 282, 344 
—• Am(m)an(n) 
—•Arglewald, Neue W e l t , Obergebra-
ch ing 
Hohengebrachinger Fors t 93, 56 
Hohengebrachinger Ki rchens te ig 95, 198 
Hohenhard ( H R ) L L 96, 300 f. (Obern-
hard) 
Hohenhofen 99, 11 
Hohenkemnath ( A M ) Patr . B M V 94, 69 
— Pf . 99, 58 
Hohenlastat ( F l N ) 96, 380 ( L L ) 
Hohenl inden ( E B E ) , Schlacht b., 92, 200 
Hohenlohe : B / R 96, 2 8 6 3 5 (Bernsfelden) 
— G e b h a r d R i (Bsch.) 
— U l r i c h v. , 96, 366 ( L L ) 
Hohenpruckh b. Kemna th 96, 309 ( L L ) 
Hohenra inacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
Hohenrechberg ( K r . S c h w ä b i s c h G m ü n d , 
Baden-Wt tbg) Statue der S c h ö n e n M a -
r i a 93, 89 
Hohenschambach ( P A R ) 99, 116 (1007) 
— Patr . B M V 94, 41, 69 
Hohenstaufen 91 , 20, 2 2 9 7 , 28; 94, 102 
— B / R i m R a u m N ü r n b e r g - E g e r 92, 58 
Hohenstein 96, 312 ( L L ) 
— B u r g 9 1 , 126 
— H , S c h H 91, 61 , 177 
Hohenthann (TIR) Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 
26, 69 
—> Thannhausen 
Hohenthann ( R O L ) Pat r . Laurent ius 94, 
38, 69 
Hohentreswitz ( N A B ) L L 96, 326 (Dies-
wicz; der Dreswitzer), 369 (Lüczel-
dreswicz auf der Hoch) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 69 
—> Plankenfels(er) ; (Verweise —>) Tres-
wi t z 
Hohenwar th ( K Ö Z ) 94, 206 ( V G F ; - * 
W e i ß e r Regen) 
— B u r g K a p . 94, 34 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 69 
Hohenze l le rn , W ü s t u n g i m Nit tenauer 
Fo r s t : Ensd . B / R 95, 79, 89 (wüs t b. 
Stockenfels: (Haccehelaren)98,127, 136 
Hohenzo l l e rn - * Z o l l e r n 
H o h e r Bogen : B u r g s t a l l , R i n g w a l l 93 , 
326, 329 (FB) 
Hohersdor f ( G Rot tendorf N A B ) Ensd . 
B / R 95, 90, 105 (Haharteshof) 
Hohes H o l z Erbendor f 
Hohinperc —• H ö c h e n b e r g 
Hoh l lochbe rg b. St. W o l f g a n g (G R e i -
chertswinn P A R ) V g F 96, 500 ( H ö h -
len) 
Ho lbeck , H o l l b e c k : E v a zR 97, 384, 389 
(oo c. 1603 Joh . Sch i l t l ) 
— Johann , D r . iu r . , S t S c h u l t h e i ß zR 97, 
389 (c. 1603) 
H o l b e i n , Hans , G e m ä l d e v. , 97, 368 
Holenbrunn ( W U N ) Gruben u . Bergwer-
ke b., 97, 33, 42 f. 
Holers (unbek.) 96, 309 ( L L ) 
Holerstetin —• Hollers te t ten 
H o l l , E l ias ( f 1646), Arch i t ek t 99, 55 
H o l l a b r u n n (NÖ) Pf . 98, 283 ( K a n z l e i -
p f r ü n d e ) 
H o l l a n d : Farbstoffhandel 100, 78 
— Gesandte am R T zR 97, 179; 100, 29, 
43 
— Handelsbeziehungen 100, 76 f., 83 
— Le inwandhande l 100, 84 
— Reisen nach, 93, 223, 228; 100, 82 
— Zinnober fabr ika t ion 100, 78 
—• Nabalia (?), Nieder lande (Verweise) 
H o l l b e c k — H o l b e c k 
Hollenbrunn i . Fichtelgeb. , Erzgruben 91 , 
13 
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Hol le racke r ( F l N , O l s l i n g ) 95, 198 
Hollerstet ten ( G Oberwe i l i ng P A R ) Ensd . 
B /R 95, 15, 90 (Holerstetin) 
H o l l f e l d (ESB) 94, 123 
— Erzvo rkommen 97, 21 
Ho l l f e lde r , H e r m a n n (a. 1445) Pf . z L i n -
denhart 95, 63 ; A b t -> Ensd . 
H o l m b r u n n ( G Rottendorf O V I ) 96, 292 
( L L Holnprunn) 
Holns te in (BEI) 99, 156 
Holns te in ( S U L ) F B 97, 460 (Lochberg) 
Holns te in , k u r p f ä l z . A m t 100, 152 
Hols te in-Schauenburg, Bruno v. , Bsch . 
z O l m ü t z 98, 229 
Hols te in u n d Schleswig , H z g . F r i e d r i c h 
92, 114 
Holste iner zR 93, 199 
H o l t z e l , M i c h a e l (1558) z N A B 96, 266 
Hol tzhammer , Antony (1781) G r o ß h d l . 
zBozen 100, 81 
H o l z ( F l N ) — Erbendor f (Hohes H o l z ) 
H o l z : E insch lag 91 , 102 f. 
— M a n g e l 97, 55 ; 100, 61 
— M a ß e 91, 89 (Relat ion zur erzeugten 
H o l z k o h l e ) 
— V e r b r a u c h i m Bergbau 91 , 86 ff. 
—• H o l z k o h l e , K ö h l e r e i e n 
Holzacker ( F l N ) — Steinbach 
Ho lzap fe l , K a t h a r i n a < P A (oo 1804 
Durach) 96, 1 6 1 6 
Holzbann —> A m b e r g , Sulzbach 
Holzbergbrei te ( F l N O l s l i n g ) 95, 198 
Holzen, Pat r . M i c h a e l 94, 45 
H o l z f e l d ( F l N U l s l i n g ) 95, 201 f. — ( F l N 
O l s l i n g ) 95, 175 
Holzham (wohl L K R O ; S t E P r p . V o g -
tareuth) 97, 210 
Holzhammer (wohl N E W ) : H , S c h H 91 , 
61, 91 , 94, 103, 119 6 8 , 147, 175; 97, 
30 2 8 , 62 
— H M s t r 91 , 133 (Gebhart ) , 139 (Per) 
— Hochofen 97, 133 
Holzhammer, Pat r . Sebastian 94, 53 
Holzhar landen ( K E H ) F B 97, 456 (Stein-
zeit) 
— Patr . K a t h a r i n a 94, 36, 69 
Holzhausen 93, 43 
Holzhausen, G ü t e r s c h e n k u n g an F R 99 ,193 
Holzhausen —• S c h ü t z v. Holzhausen 
Holzheim (Ger. Hohenfels) 100, 156 
H o l z h e i m a. Fors t ( B U L ) Pat r . Ä g i d u . 
August inus 94, 25 
H o l z h e i m b. Oder (G oder B U L ) — P r e m -
lohe 
H o l z k o h l e n : Gewinnung , P roduk t ion 91 , 
48 2 2 7 , 102 f. 
— H o c h ö f e n 91, 4 3 1 9 5 
— Verb rauch d. Hammerwerke 91, 87 ff. 
Ho lz le i t en ( G Vogtareu th R O ; S t E P r p . 
Vogtareuth) 97, 210 (Holzleuthen) 
Holzmühl b. W E N , M a r k t z w a n g 92, 136 
Holzmühl(e), H 91, 133; 97, 30 
Ho lzne r , U l r i c h (c. 1185) de Purgitor, 
Minis t , v. S t E 92, 30 
Holzschuher : A n t o n Holzschucher, B g . z N 
91, 60 1 0 
Holz t raubach ( M A L ) Patr . Laurent ius 94, 
38, 69 
H o l z w e g ( F l N , Posthof) 95, 203 
Hombeer ( G Altershausen N E A ) O N 93, 
43 (1358 Hohenbur) 
H o m b u r g a. M . ( M A R ) 99, 154 
H o m i l i u s , A b r a h a m , M a g . (1591) P r e d i -
ger z N A B 96, 231 
Hompesch , Johann W i l h e l m F r h r . v. 
(1761— 1809) 97, 226, 303 
Honamer —> Hohenammer 
Hon the im 97, 203, 230 2 9 
H o p f a u (G Zwergau N A B ) H , S c h H 91 , 
176; 96, 303 2 6 2 ( H i n der Hopfaue); 
97, 62 
Hopfenhandel —• B ö h m e n , W e i d e n 
Hopfenohe (aufgeg. i n T r u p p e n ü b u n g s -
platz G r a f e n w ö h r E S B ) H M s t r 91 , 
1 5 6 3 4 (v. Schlammersdorf) 
—• Lengenfe ld 
H o p f er : D a n i e l P a u l , H G e r A s s . zR 94, 
128 
Hopfmann , W o l f (1557) z N 91, 1 3 1 4 5 
H o p p e : D r . , A r z t zR 97, 319 4 6 
— D a v i d H e i n r i c h , D r . , Botaniker u . 
Apotheker zR 94, 120 3 3 
Hoppinge r 96, 311 ( L L ) 
H o r a d i n g ( G O b e r h ö f t E G ; M R Pf . F a l -
kenberg Ndb . ) Patr . Stephan 94, 54, 
69 
Horben , Augus ta F r e i i n v. ( f 1820) St if ts-
dame ( N M ü . ) 97, 300 f., 328, 332 
— M a x i m i i i a n a F r e i i n v. , Stiftsdame u . 
Seniorissin ( N M ü . ) 97 ,209 ,285 , 300 f., 
328, 331 
Hornaßberg b. W E N 92, 68 
Hornbach/Pf . (wohl K r . Z w e i b r ü c k e n . 
Rh l . -P fa l z ) 99, 194 
Horneck (woh l G Mitterstet ten M A I ) 
Patr . O s w a l d (nach M R . P f . Elsendorf , 
jedoch Pat r . N i k o l a u s ) 94, 47 
Hornes , Gfen 92, 193 
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Hornleynsrewt —> H ö r l a s r e u t h 
Hornoffer, Bietreich der, von Ysning 
(1325) 95, 194 
Horskenhoven —> Harschhof 
Hortenberch —* Or tenburg 
Hosensmid, H e i n r i c h von Pibrach 96,359 
( L L ) 
Hosphelhaym —> I p f lhe im 
Hossenrewt —• Hessenreuth 
Host ienfrevel 94, 52 
Hot te r (1831) zKip fenbe rg 96, 19 
Houben , Gf . v. , 92, 190 
Hoye r , Johann F r i e d r i c h (1747) zStett in 
100, 7 1 8 6 
Hoyerswerda i . Schles. (Bez. Gottbus) 92, 
183 (Fischer) 
Hrocco ( P N ) 93, 36 
Hostrau ( i r r t ü m l . f ü r Ostf rau b. T r i c h e n -
r icht ) 96, 368 
H u b (G Lanzenr ied B U L ) V g F 95, 283 f. 
( G r a b h ü g e l ) 
H u b d o r f (abgeg., W ü s t u n g b. Rieden) 
Ensd . B / R 95, 90, 92, 127, 130 
H u b e r : Ratsfam. zR 93, 199 (gen. T raub -
l inger ) , 202 — D r . p h i l . et med. (zR?) 
93, 207 
— A n n a , W w e (oo Hamann) zR 93, 232 
— E r h a r d 96, 324 ( L L ) 
— H a n s : Baumstr z A 93, 107 (Schöne 
M a r i a zR) 
— Johann G e o r g (1699) zR (?) 93, 272 
— Joseph (1696) Pa l i e r z A M 99, 50 
— Margare tha < Dettendorf (oo 1674 
Dientzenhofer) 99, 29 1 0 1 
— Hueber (?) 
Huber tuskapel le b. Ensd . 95, 80 
Hubmair, Hans 96, 328 6 0 1 ( L L ) 
Hubner, der 96, 338 ( L L ) 
Hucperht, H z g (oo Rattrud) 99, 167 
Hueber : 93, 199 ( zR) ; 97, 379 
— A n n a K a t h a r i n a (1606/60; * Sch i l t l ) 
zR 97, 388 
— Barbara 93, 186 
— Hans (1564—1626), dR zR 93, 123, 
128 — B g . u . Handelsmann z A 93, 186 
— [Isabella Ka tha r ina ] 93, 202 
— (Joh.) Kaspa r < E l b a c h b. A u / O b b . , 
(1698) Pa l i e r eEnsd. 99, 29, 46, 48 
— Mat th ias , S tGerAss . zR 97, 388, 392 
— Sigmund , I R z R 93, 186 
— H u b e r (?) 
Hueber 'sche Schule zR 93, 123 f. 
Huebmayer , Balthasar < F r i edberg , 
(1516) Dompfa r r e r ; Dompred iger zR 
u . K a p l a n an der K a p . d. S c h ö n e n 
M a r i a 93, 93 f., 96, 100, 102 f., 105— 
107 ( W i e d e r t ä u f e r ) , 118 
H ü b s c h m a n n , F ranz Seraph (1799) B u c h -
drucker zR 92, 198 
H ü g e l , F r h r . v . , ks. Ges. 97, 235, 302 * 7 
(RT zR 1803) 
H ü h n e r t a l , Ensd . H z m . b. W o l f s b a c h 95, 
123 
Hueler, Gregor (1495) z N A B 96, 213 
H ü l l ( G Berg M A I ; M R Pf . Ober lau ter -
bach) Patr . Petrus 94, 50 
Hüner, Wenig, von Kempnaten 96, 358 
( L L ) 
H ü t e r : L L 96, 338 (die Hüterin) 
— H e i n r i c h zEger 96, 349 
Hütstock, F r i e d r i c h (c. 1153) 95, 118 
— Sigbot (c. 1187) 95, 118 
Hütten (wohl al le Hinweise zu H ü t t e n 
N E W ) H , S c h H 91, 13, 20, 24 1 0 ° , 61, 
82, 91 , 122 7 3 % 127, 133, 146 f., 175; 
92, 60, 1 4 6 1 1 1 (Ver le ihung) ; 97, 62 
— Beimautner u . Gastgeb P rech t l 95, 213 
— H M s t r 91 , 130, 154 2 3 
— Hochofen 97, 133 6 5 
— M a r k t z w a n g 92, 136 
— Patr . Laurent ius ( M R Pf . N e u n k i r -
chen b, W E N ) 94, 38, 69 
— Mend(e ) l 
H ü t t e n b a c h , Gu t 96, 6 7 8 2 ; — Lochner 
H ü t t e n h a u s e n (RID) Patr . Blasius 94, 27, 
69 
H ü t t e n k a p f er, Hutkap f er (Betriebsleiter 
d. S c h H ) 91 , 30, 51, 82 
H ü t t e n k o f e n ( L A ) Patr . J akob d. Ä. 94, 
33, 69 
H ü t t e n s t e i n a c h , H ü t t e n s t e i n a c h e r E i sen-
werk-Gesel lschaf t 91, 128 (Eisenberg-
bau, H ) ; 97, 71 
H ü t t e n w e s e n , - technik a l lg . 91, 47—51 
Hufnage l , H . , H M s t r zKrebenstetten 91 , 
106 8 
Hugbert ( P N ) 99, 186, 193 (Sohn Theo-
deberts?) — H z g 93, 41 (8. J h . Rugi-
perht); 99, 205 
Hugezo ( P N ) 93, 50 
Hugiperhtinchovun (1011) 93, 41 
Hugiperhtingahofa —• He i lbe rkofen 
H u g l f i n g ( W M ) 99, 203 
Hugo von Pra to F l o r i d o ( f 1322) 95,166 
Huldsessen ( E G ) Pat r . M a r t i n 94, 43, 69 
Huldsessen-Oberdietfurt , Pat r . A lex ius 94« 
23 
Hu l l ache r , Got t f r i ed , K o n v . zEnsd. 95, 61 
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